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1948. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April Haaned Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Sei- 
skaber:
De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aab id  i L ik v id a tio n , 152.
Aabybro M ask insnedkeri (Jens Jensen & Søn­
ner), 132.
A a lb o rg  Po rtland-C em en t-Fab rik , 144. 
Aarhus G um m ivare fabrik , 137.
Aktieselskabet af 1. M a j 1931, 137.
A/S af 20/2 1943, 126.
Aktieselskabet fo r  kem isk Industri, 136. 
A lgade 54, Aa lborg , 151.
A lm borg, Axel, Læ derindustri, 136. 
Am agerbrogade 15-17, E jendom saktiese lska­
bet, 151.
Am alievej 6— 8, Ejendom saktieselskabet, 152. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 151.
A rbe jdernes B og fø r ing s- og R e v is io n s in s t i­
tut, 152.
A rbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 144. 
A rbejdernes kooperative  Byggeforen ing, 137. 
A rbo -B äh r &  Co., 149.
Arentzen, K., 134.
Asa F ilm s-U d le jn ingsse lskab  (M e rku r F ilm ),
130.
Banken fo r Faxe  og Omegn, 137.
Banken fo r  M a r ia g e r  og Omegn, 135.
Banken fo r  N ø rresundby  og Omegn, 148. 
Banken fo r  V o rd in gbo rg  og Omegn, 139. 
B a rto  F ø lsg a a rd  (F. H a lm øe en g ros  i L ik v i ­
dation), 142.
Bates V en t il Sække Co., 149.
Bech, M. L, 152.
Bekker-Hansen, A., i L ik v id a t io n , 138. 
Bendtzen, B rød rene  (A a lb o rg  T ræ la s th an ­
del), 141.
Benha, 150.
Benzon, A lfred , H o ld ing , 131. 
Be rtram -La rsen , F., 147.
B ireka , 149.
B irkedom m ergaard , 144.
B ladstaa l-Fab riken  Meteor, 147.
B loch  &  Andresen, N o rd isk  Tekstil, 144.
B lue Heaven, 149.
Bodan, E jendom s-Aktiese lskabet i L ik v id a ­
tion, 146.
Bogboden, A n tikva rboghande l (Boghallen, A l­
fred  G. Hassing), 148.
Bogføringsansta lten, 126.
Boghallen , A lfre d  G. Hassing, 148. 
Bondehavevejens V illa b y , 135.
Bonnesens, K. S., C iga rfa b r ik , 127.
Boparken , Ejendom saktieselskabet, 150. 
B o rnho lm s H ø jsko le  i L ik v id a t io n , 145.
B o rup  Bunku ls le je , 136.
B redeparken, E jendom s-Aktiese lskabet, 134. 
Breum , N. M. F r. G ronem anns Eftf., 138. 
B ryggerie t Stjernen, 143.
Bræ dstrup  Træ lasthande l, 153.
B rød rene  Bendtzen (A a lb o rg  T ræ lasthande l), 
141.
B rø ru p  P lan tage  i L ik v id a t io n , 152. 
Budvagten, 125.
C. C. H., 128.
Castor Skotøj en gros, 149. 
Cem entvare fabriken  Dana, 137.
Christensen, Sophus A., 148.
Christensens, E m il, F læ skeudsalg  i L ik v id a ­
tion, 136.
C iga rfo rre tn ingen  Mata, 138.
C ity, Fodtøjsm agasinet, 150.
Clausens, H. C., Skotø jsfabriker, 141. 
Clausens, H. C., T ræ sko fab r ik  (H. C. C la u ­
sens Sko tø js fab rike r), 128.
C om erc ia l Ibero Danesa, 146.
Cyk le lygte- og Tø re lem en tfab riken  Nefa, 137.
D E IF  (Dansk E le k tro  Instrum ent Fab rik ), 
149.
D. F. V., E jendom saktiese lskabet, 142. 
D aca ll-Com pagn i, 138.
D am erco Hande lskom pagn ie t, 146. 
Dam pskibsse lskabet To rm , 149. 
Dam pskibsse lskabet Øresund, 139. 
Dam pskibsse lskabet Æ rø , 142.
D an  af D. N. G. O., 141.
Dana, Cem entvare fabriken, 137.
Dana Sku lp tur, 143.
D ansk  B ille d -K u n s t i L ik v id a t io n , 146.
D ansk  F l ip  Fa b r ik , 147.
D ansk  F ru g ttø rre r i, 150.
D ansk  Galosche- og G um m ifab rik , 140. 
D ansk  G ips industri-Com pagn i, 136.
D ansk  Haardugsvæ veri, 141.
D ansk  H jem m efod tø js Fa b r ik , 152.
D ansk  Iso lerbaandsfabrik , 129.
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Dansk K a ttun trykke ri, 148.
D ansk  Kem isk  Im port, 147.
D ansk  Lo zon  Centra l, 146.
D ansk  Paahæ ngsvogn-Fabrik , 139.
D ansk  R ø r- og Sanitets-Kom pagni, 150.
D ansk  Tank-Im port i L ik v id a tio n , 153.
D ansk  T a n k -Lag e r (Dansk Tank-Im port), 153. 
Danske Bageres Industri- og H ande lsaktiese l­
skab, 150.
Danske C icho r ie fab r ik e r, De, 141.
Danske Im præ gneringsansta lter, De, 146. 
Danske Ku lkom pagn i, Det, 149.
Danske Rengørings Selskab, Det, 146. 
Deth leflsen, Herrn. G., 136.
Ejendom saktiese lskabet af 22. Oktober 1936 i 
L ik v id a t io n , 144.
E jendom saktiese lskabet af 15. O ktober 1938, 
147.
Ejendom saktiese lskabet Am agerbrogade 15—  
17, 151.
Ejendom saktiese lskabet Am alieve j 6— 8, 152. 
E jendom s-Aktiese lskabet Bodan  i L ik v id a tio n , 
146.
Ejendom saktiese lskabet Boparken , 150. 
E jendom s-Aktiese lskabet B redeparken , 134. 
E jendom saktiese lskabet D. F. V., 142. 
E jendom saktiese lskabet H ara idshus, 140. 
E jendom saktiese lskabet Junggaarden, 138. 
E jendom saktiese lskabet Lynggaarden , 140. 
E jendom s-Aktiese lskabet Provstevænget, 144. 
E jendom saktiese lskabet Røgerigaarden, 136. 
E jendom saktiese lskabet Systemhuset, 140. 
E jendom saktiese lskabet To rvegaarden , 152. 
E jendom saktiese lskabet Ved  V a lb y  Station i 
L ik v id a t io n , 153.
Ejendom saktiese lskabet Vo ldgaarden , 149. 
E jendom sselskabet af 6. Ju li 1936, 146.
E lsabo  i L ik v id a t io n , 143.
E lv ira sm inde , P. Chr. Petersens Eftf., C h o ­
ko lade fabriken , 136.
E tab lissem ent L o r ry , 137.
Fa b r ik en  He lvetia , 149.
Fa jance-Varehuset, 139.
Fanø  Vesterhavsbad, 151.
F jo rd fa rte n  i L ik v id a t io n , 144. 
Fodtø jsm agasinet C ity, 150.
Fo lkebanken  fo r  Rougsø og Sønderha ld  H e r ­
reder, 147.
Fo renende M alerm estres Farvem ølle , 150. 
Fo renede P a p ir fa b r ik k e r , De, 139.
F re d e r ic ia  B rød fab r ik , 139.
F red e rik sb e rg  Bade- og Svømmeanstalt, 152. 
F red e rik sb e rg  p riva te  E jendom sselskab, 141. 
F rede rik shavn , M o to rfab riken , 147. 
F rede rik shavn s  Je rnstøberi &  M ask in fab rik , 
151.
F rede rik ssund  Skibsværft, 132.
Frim æ rkehuset S terling, 133.
Frum en ta ria , 141.
Fyens H v ideva re fo rre tn ing , 143.
Fyens T e x t il Com pagni, 127.
Garageanlæ get P e te r Bangsvej 14, 150.
Garv in , L., &  Co., 136.
G auerslund Værket, 144.
Gentofte og Omegns Bo ligse lskab  i L ik v id a ­
tion, 141.
G lobe M ask in fab r ik , 125.
Gottlieb Hansen, F., 151.
Grejsdalens Stole- og M øbe lfab rik  af 1931, 
149.
G renaa D am psnedkeri og Høvlevæ rk, 140. 
G røn &  W itzke , 137.
G ørlev  Handelshus, 151.
Haco, Handske- og Sk ind fab rikken , 144. 
Ha lle-Restaurationen, 148.
Halm øe, F., en gros i L ik v id a tio n , 142. 
Hande lskom pagn ie t Dam erco, 146.
Handske- og Sk ind fab rikken  Haco, 144. 
H ara ldsgade-Konsortie t i L ikv id a tion , 140. 
H ara idshus, Ejendom saktieselskabet, 140. 
H aslev  Bank, i50.
Hassing, A lfre d  G., Boghallen , 148.
H ed in g ’s Fo rlag , 147.
Helco, Im port- &  Handelshus, 145.
H e lle rup  Ejendom saktieselskab, 149.
H e lle ru p  og Omegns Bank, 135.
Helvetia, Fab riken , 149.
H enriques &  Løvengreens T rico tage fab rik - 
ker, 146.
H ille rø d  Fæ llesbageri, 143.
H ille rø d  Kaffebræ nderi, 149.
H in d h o lm  Kost- og Rea lsko le  i L ikv id a tion , 
152.
H ob ro  K u l- og Koks Im port, 151.
I lydo r, H aders lev , 144.
Ikvem, 140.
Ingen iø rfo rre tn ingen  Ju tland ia  M ask in fab rik , 
145.
Jensen, Laur., &  Co., i L ik v id a tio n , 135. 
Jensens, Chr. A., M e ta lva re fab rik  og M e ta l­
støberi, 140.
Jensens, Tobias, m ekaniske Etablissem ent 
T. I. K . Rad io , 144.
Jernbanehotellet, Skive, i  L ik v id a tio n , 137. 
Jessens, R., Eftf., Isenkram forre tn ing , i L ik v i­
dation, 147.
Jugo-D an-Kom pagn iet i L ik v id a tio n , 153. 
Juncher, Chr., 151.
Junggaarden, Ejendom saktieselskabet, 138. 
Ju tland ia  M ask in fab rik , Ingen iø rforretn ingen, 
145.
Jydsk  Pap ir la g e r, 145.
Jørgensen, Georg, K o n d ito r i og Bageri i L ik ­
v idation , 141.
K a lundbo rgha llen , 127.
K a lundbo rg  og Omegns Fæ llesbageri, 147. 
K a r ls tru p  Væ veri, 128.
K astrup  Haveby, 152.
K ibæ k og Omegns Ekspo rts lag te ri og offent­
lige  Slagtehus, 136.
K ie r, Aage, 147.
K irm an , O rien ta lsk  Tæ ppelager, 142. 
K n ip sch ild t, C. G., &  Co. i  L ik v id a t io n , 142. 
K o ld in g  Hudecentra l, 143.
Konserves- og Bacondepotet, 143.
K o rsø r  Haandvæ rker-, Hande ls- &  Lan db o ­
bank, 144.
K rohn s  Bog trykke ri, H a ra ld  Jensens B og tryk ­
keri, 135.
K ron jyden , Kød foderfab riken , A. m. b. A., 138. 
Ku ransta lten  Vestjy lland , i L ik v id a t io n , 151. 
Kystfarten, Aarhus, i L ik v id a tio n , 153. 
Københavns M e lim port, 151.
K ød fode rfab r iken  K ron jyden  A. m. b. A., 138. 
Køge Lucernem els Fab rik , 141.
Køge M anu fak tu rhus, 130.
Be rtram  Larsen , F., 147.
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L. A. B .’s Sp ild ind sam ling  i  København og 
Omegn, 145.
Lage rm an  junr., 140.
Landejendom sselskabet O rd ru p  Næs, 149. 
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 144.
Laucho, 151.
Lehm ann  &  Olsen, 129.
L i l jeberg, Ludv., 130.
L inde lse  K e ram ik fab r ik , 148.
Lodsk roen  i  Troense, 134.
Logen  Zeniths Byggefond, 138.
Lo rry , Etablissem ent, 137.
Luckeys, E lis , Konservesfabrik , 137. 
Lynggaarden, Ejendom saktieselskabet, 140. 
Lysda l, H., 138.
Løgum k lo ste r Bank, 141.
M a rbu rg e r &  Hansen i L ik v id a tio n , 147. 
M ariaco , tekn isk-kem isk Fab rik , 147. 
M ask in fab riken  N ordvæ rk, 131.
Mata, C iga rfo rre tn ingen , 138.
M ath ilte , Bedenet, 133.
M atr. N r. 10 nt af O rd ru p  By, 130.
M atr. N r. 18 ø og 19 an af Budd inge, 126. 
M atr. N r. 3604 af Sundbyøster i L ik v id a tio n , 
147.
Melos, 141.
M e rku r F ilm , 145.
Meteor, B ladstaa l-Fab riken , 147.
M orsø Bank, 145.
M outritsen, N., N o rd jy lla n d s  Pap irpose fab rik , 
145.
M o to rfab riken  F rederik shavn , 147.
Muus, B., &  Co., 139.
Møens D iscontobank, 144.
M ø lle rs, A xe l E., D am p-K rø lhaa rssp inde ri, 
143.
M ø lle r  Thom sen &  Co., Ingen iø re r og E n tre ­
prenører, 145.
Nefa, Cykle lygte- og Tøre lem entfab riken , 137. 
Nexø og Omegns Bank, 142.
N ie lsen  &  W estr ing , 129.
N o rd isk  F je rfa b r ik , 143.
N o rd isk  Tapetindustri, 148.
N o rd isk  Tapet Industri, Tape tfab riken  A la d ­
din, 131.
N o rd jy lla n d s  Pap irpose fab rik , N. M ouritsen, 
145.
N ordsøen  Fiskekonserves, 145.
Nordvæ rk, M ask in fab riken , 131.
N yt Træ im præ gnerings-Aktiese lskab, 147. 
N ø rre  Aaby Iltfab rik , 135.
Odder Træ lasthande l, 150.
Odense Omnibus, 148.
Olesens, Simon, T r ico tage fab r ik s  Udsalgs 
Eftf., 125.
Olesens, Simon, T rik o tage fab r ik s  Landem æ r­
ke-Udsalgs E ftf., 137.
O rb is F inancieringsaktiese lskab , 143.
O rd rup  Næs, Landejendom sselskabet, 149. 
O rien ta lsk  Tæ ppelager K irm an , 142.
Otterup M e je ri, 143.
Oxelbergs, F., Fab r ik , 136.
P a c i i L ik v id a tio n , 153.
Pand rup  Bank, 136.
Parnas, 142.
Pela, Pe lsberederi, 151.
Pergam ent Com pagniet, 145.
Peter Bangsvej 14, Garageanlæget, 150. 
Petersens, N ie ls, E nke  i L ik v id a tio n , 142.
Petersens, P. Chr., E ftf., Choko lade fabriken  
E lv ira sm inde , 136.
P lanm øbe l, 142.
P re fa  (Skand inav isk  P ressevare Fa b r ik )  i 
L ik v id a t io n , 141.
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 138.
P ro ca to r, 149.
P ro d u co  i L ik v id a t io n , 148.
Provstevænget, E jendom s-Aktiese lskabet, 144.
Rah lffs, J. E m il, E ftf., 145.
Rederie t M ath ilte , 133.
R iis  &  D reyer, 153.
R ingpa rken  under K onkurs, 143. 
Røgerigaarden, Ejendom saktieselskabet, 136.
Sam leren, 150.
Sand, M ich ae l A., 149.
Schouw  &  Co., P a p ir fo rre tn in g , P ap irp o se ­
fab rik , Bog- og S tentrykkeri, 145.
Schu ltz og M ø llenbach , 133.
Schønem ann, C., 128.
Segerlin  &  Christensen, 127.
Seiersen &  H endriksen , 133.
Selchaus, Aage, Je rn fo rre tn ing , 151.
Sidenius, J., &  Søn, 148.
S inda l K øbm andshande l i  L ik v id a t io n , 136. 
Skandiatræ  i L ik v id a t io n , 152.
Skand inav isk  Kaffe- og Kakao-Kom pagn i, 147. 
Skand inav isk  P ro d u k tren se r i i  L ik v id a tio n , 
146.
Skt. Annæ  Pa læ  I, 140.
Slagelse Dam pvaskeri, 146.
Slagelse E jendom skom pagn i, 150.
Slagelse P ap ir-Ind u s tr i, 126.
Slagelse P a p ir in d u s tr i (F r. Jæ gerholm ), 139. 
S lots-F løde is, 151.
Sterling, Frim æ rkehuset, 133.
Stjernen, B ryggerie t, 143.
Sundorph, H  P., 140.
Svejbæk T ræ sko fab rikker, 148. 
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 146.
Systemhuset, E jendom saktiese lskabet, 140. 
Sæ rslev D estruk tionsansta lt an im a lsk  F o d e r­
m elsfabrik , 150.
Sønderjy llands P a p ir fo rre tn in g , 145.
Sørensen, Ove, 139.
Sørensens, S. P., E ftf., G erha rd t Hansen, H e r ­
ning, 129.
T ape tfab r ik en  A la dd in , N o rd is k  Tape t Indu­
stri, 131;
T a x a ’s Indkøbsforen ing, 150.
T h o rn  &  Conradsen, 151. 
To lvm andsfo ren ingernes H ande lskon to r, 141. 
Torm , Dam pskibsselskabet, 149.
To rvegaa rden  af København, E jendom sak tie ­
selskabet, 152.
Torvevæ nget, 135.
T ranberg , Asmussen &  Co., 142.
T øn d e r Landm andsbank, 148.
U lle rs le v  Bageri, 140. ,
V a lby  T ek st il Magasin , 140.
Vandvæ rket i  H a reskov  V illab y , 150.
Vangede og T aa rn b y  Cem entvare fabrik  i L ik ­
v idation , 143.
Van løse Udstykn ingsse lskab, 143.
V a rde  Træ lasthande l, 131.
Ved  V a lb y  Station, E jendom saktieselskabet, i  
L ik v id a t io n , 153.
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V e jle  B r ik e tfa b r ik  under Konkurs, 143. 
Vejle -Vande l-G rindsted  Jernbane, 139. 
Vestjy lland , Kuransta lten, i L ik v id a tio n , 151. 
V in th e r  &  W in th e r, 141.
Vo ldgaarden , E jendom saktieselskabet, 149. 
V o rd in gbo rg  T ræ lasthande l, 139.
Vø lund , 148.
W aagepetersens Eftf., 152.
W agnergaarden , 136.
W e lle ju s  V inhande l, 144.
Wessel, Th., &  Vett, M agasin  du N ord , 150.
Zeniths Byggefond, Logen, 138.
Zeuthen, H. W ., S ilkeborg, 144.
Æ be lø  Gods, 125.
Æ rø , Dam pskibsselskabet, 142.
Øernes Andelsse lskab fo r  Indkøb af F o d e r­
stoffer, A. m. b. A., 150.
Øresund, Dam pskibsselskabet, 139.
Ø resunds chem iske Fa b r ik e r, 131. 
Ø stbornho lm ske Dam pskibsselskab, Det, 150. 
Østsjæ llands Landbobank, 152.
Forsikringsselskaber.
Ande ls-Fo rs ik ringsse lskabe t F re jr , gensidigt, 
154.
Assurance-Com pagn iet Ba ltica , 155.
Assurance-Com pagn iet Gefion, 156.
Ba ltica, Assurance-Com pagniet, 155.
Bo rnho lm s K rea tu rfo rs ik rings-S e lskab  (gen­
sidigt), 153.
Com pagn ie  d ’ Assurances Générales contre 
l ’Incend ie et les Exp los ions, U den landsk  
Aktiese lskab af F ra n k r ig , Genera lagenturet 
fo r  D anm ark, 156.
D anm ark, H ingste fo rs ik ringen , gensid ig, 154.
D anm ark, Indb rudstyverifo rs ik r ings-Aktiese l-  
skabet, 156.
Dansk B rand fo rs ik ringsansta lt, 156.
Danske L loyd , Forsikrings-Aktiese lskabet, 156.
Fo rs ikrings-Aktiese lskabet Danske L loyd , 156.
Fo rs ikrings-Aktiese lskabet Skjold, 156.
F re jr , Ande ls-Fors ikringsse lskabet, gensidigt, 
154.
Fynske Bondestands gensid ige B ra n d fo rs ik ­
ring, Den, 155.
Gefion, Assurance-Com pagniet, 156.
Gensid ige B randassurance foren ing  fo r  T y r ­
strup og H aderslev  H e rred e r med Omegn, 
Den, 156.
Gensid ige Tyverifo rs ik r ingsse lskab  Set. d e ­
mens, Det, 156.
H ingste fo rs ik r ingen  D anm ark  gensidig, 154.
Indbrudstyverifo rs ikrings-Aktiese lskabet D an ­
m ark, 156.
K jøbenhavnske Sø-Assurance-Foren ing, Den, 
L im ite re t, 156.
N ordste rn  A llgem eine Vers icherungs-Aktien ­
gesellschaft Be rlin , Generalagenturet fo r  
D anm ark, 155.
Odsherreds B randassurance gensid igt F o rs ik ­
ringsselskab, 153.
Set. Clemens, Det gensid ige T yv e r ifo rs ik r in g s ­
selskab, 156.
Skjo ld , Forsikrings-Aktiese lskabet, 156.
Sø llinge  og Omegns gensid ige Heste- og 
K rea tu rfo rs ik r in g s-Fo ren ing , 154.
Foreninger.
Dansk Bogtjeneste, 157.
D ansk  Gasbranche Fo ren ing , 157.
Handels- og K on to ris t-Fo ren ingens U n d e r­
støttelses-Selskab, 157.
K. B., 157.
K jøbenhavns Bo ldk lub , 157. 
K lin ikass isten ternes Sam m enslutning, M., 156. 
K redsen  af Set. H ansdag 1887, K redsen kaldet, 
157.
M arg re the  G ilderne, 157.
Set. Georgs S torg ildet i Danm ark, 157.
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Aktieselskaber.
U n d e r  29. M a r t s  1943 e r  o p ta g e t  i A k t i e ­
s e l s k a b s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  17.319: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Æ b e l ø  G o d  s “ , h v is  F o rm a a l 
e r K ø b , S a lg  og D r i f t  a f  fa s te  E je n d o m m e  
sam t E rh v e rv e ls e  a f R e t t ig h e d e r  i  saa - 
danne . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f  17. 
F e b r u a r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  500.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
500, 1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  Ih æ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G o d se je r  K a j  H o l ­
ge r D in d le r ,  Æ b e lø  p r. Bogense , O v e r re ts ­
sa g fø re r  Je n s  C a r l V ig g o  Je rs le v , N y ­
gade 1, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  H a a g e n  
W a h l  A sm u sse n , H ø je  S k o d sb o rg  12, 
S kod sbo rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  K . H . D in d le r ,  J .  C. V . 
Je rs le v . S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f  en  
D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  
B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.320: „ A /S  B u d ­
v a g  t e n “ , h v is  F o r m a a l e r  a t d r iv e  B u d ­
fo r re tn in g  sam t a n d e n  i  F o r b in d e ls e  d e r ­
m e d  s taaende  V ir k s o m h e d , h e ru n d e r  In -  
casso. S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
ben h avn ;  dets V ed tæ g te r  e r  a f  12. F e b r u a r  
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l  u d g ø r
80.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
A k t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
„A k t ie s e ls k a b e t  D e  fo re n e d e  V a g ts e ls k a ­
b e r“  (R e g .-N r . 3), A x e lto rv ,  R e d a k tø r  
K n u d  B ru u n -R a s m u s s e n , V e d  S ta d s ­
g raven  1, begge  a f  K ø b e n h a v n , L a n d s ­
re tssag fø re r S v en d  T ø n s b e rg  B ru u n ,  F o r -  
tu n ve j 9, C h a r lo t te n lu n d . B e sty re lse : 
N æ vn te  K . B ru u n -R a s m u s s e n , S. T . 
B ru u n  sam t D ir e k tø r  P h i l i p  K a r l  J u l iu s  
Sørensen, L y n g b y v e j  217, H e l le ru p .  D i ­
rek tion : K a p ta jn  O s k a r  E m i l  Q v is t ,  P e te r  
B a n g sve j 20, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  af 
en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  
a f B e s ty re lse n .
U n d e r  30. M a r ts  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.321: „ S i m o n  0 1 e- 
s e n s  T r  i  c o t a g e f  a b  r  i  k  s U d s a l g s  
E f t f .  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
H a n d e l og F a b r ik a t io n  sam t In v e s te r in g  
a f K a p it a l  i  bes læ g tede  F o r re tn in g e r .  S e l­
skabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  
u n d e r  N a v n e t  ,’,S im o n  O le sen s  T r ik o ­
ta g e fa b r ik s  L a n d e m æ rk e -U d s a lg s  E f t f .  
A / S “ (R e g .-N r .  14.219), h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f
3. S ep tem b e r 1936 m e d  Æ n d r in g e r  senest 
a f  15. M a r ts  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  200.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  
100, 1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
B e s ty re lse :  D ir e k tø r  C a r l A n d re a s  H o lm , 
F r u  K a re n  M a rg re th e  H o lm , begge a f 
P a læ g a d e  5, P r o k u r is t  P e te r  G u n n e r  
H ee d e  S ø rensen , K o n g  G eo rg sve j 37, a lle  
a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. A . 
H o lm . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k ­
tø re n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
s ty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  T a g e  
N ie ls e n  D a m sg a a rd .
R e g is te r -N u m m e r  17.322: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G  l o b  e“ , M a s k i n f a b r i  k “ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  F a b r ik a t io n  og 
M o n ta g e  sa m t h e rm e d  i  F o r b in d e ls e  s ta a ­
ende  V ir k s o m h e d .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
te r e r a f  2. J a n u a r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  12.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F a b r ik a n t  F r o d e  K l i n k  L a r ­
sen, Ib s tru p v æ n g e t 11, G en to fte , G ro s ­
se re r N ie ls  P h i lb e r t  G rege rsen , E m d r u p  
B a n k e  134, P r o k u r is t  C a r l C h r is t ia n  
F is c h e r ,  T o rd e n s k jo ld s g a d e  3, begge a f 
K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  N . P . G rege rsen , F .  K . 
L a rs e n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved
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A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i  F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r m edde lt:  
C a r l C h r is t ia n  F is c h e r .
R e g is te r -N u m m e r  17.323: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 8 ø  o g  1 9 a n  af  
B u d d i n g  e“ , h v is  F o r m a a l e r a t e r ­
h v e rv e  og  beb ygge  E je n d o m m e n  M a tr . 
N r .  18 ø og  19 a n  a f  B u d d in g e  B y , Sø- 
b o rg g a a rd  Sogn . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r  e r a f  30. J a n u a r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r ., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100 og 500 K r .  A f  A k t ie k a p i­
ta le n  e r in d b e ta lt  5000 K r.;  det re s te rende  
B e lø b  in d b e ta le s  senest 1. J a n u a r  1944. 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  A k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  
e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  
a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: 
M u re rm e s te r  L a r s  A n d re a s  A n d e rs e n , 
T ry g g e v æ ld e v e j 78, T ø m re rm e s te r  N ie ls  
J ø rg e n  F r e d e r ik  E j n a r  C h r is te n se n , 
I ta lie n s v e j 38, M a le rm e s te r  H a n s  P e te r  
Jen sen , S øb o rg  H o v e d g a d e  90, In s ta l la tø r  
N ie ls  C h r is te n se n , S øb o rg  H o v e d g a d e  94, 
a lle  a f  K ø b e n h a v n , B l ik k e n s la g e rm e s te r  
H a n s  M a r t in  B a s t ia n se n , S a ltv æ rk sv e j 
166, K a s t ru p .  B e s ty re lse :  N æ vn te  L .  A . 
A n d e rs e n , N . J . F .  E .  C h r is te n se n , H . P . 
Jen sen . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g .
U n d e r  31. M a r ts  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.324: „ A /S  B o g -  
f ø r i n g s a n s t a l t e  n “ , h v is  F o r m a a l 
e r  a t u d fø re  B o g fø r in g ,  R e v is io n  og 
re g n ska b sm æ ss ig  A s s is ta n ce . S e lskabe t, 
d e r  t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  
N avn en e :  „K a f fe fo r re tn in g e n  M a rg a re t  
A / S “ (R e g .-N r .  8882), „ C ig a r fo r r e tn in g e n  
P o v l J e n s e n  A / S “  (R e g .-N r .  10.879) og 
„ A /S  C ig a r fo r r e tn in g e n  M a ta “  (R e g .-N r . 
13.008), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  5. O k to b e r  1927 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f  12. M a r ts  1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  5000 K r .,  f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  100 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e e fte r  2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse : R e v is o r  
P o u l L u j a  F a lc k ,  S la ge lsegade  7, R e v is o r  
E in a r  H a n s  Je n s e n iu s  D y re , Sveasve j 5 A , 
L a n d s re ts s a g fø re r  A le x iu s  T r u e ls  K a r l  
T ro e d s so n , N y  V e s te rg a d e  21, a lle  a f K ø ­
b en h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sam led e  B esty re lse . 
E n e - P r o k u r a  e r m edde lt:  P o v l A n d e rs  
C h r is t ia n  Jen sen .
U n d e r  1. A p r i l  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.325: „A /S  a f  2 0 / 2  
1 9 4  3“ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  B y g g e ­
v irk s o m h e d  sam t K ø b  og S a lg  og U d le je  
a f  fa s t  E je n d o m . S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i A a lb o rg . S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
e r a f 2. og 24. M a r ts  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r ., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 1 M a a n e d s  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t 
B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: L a n d s re t s ­
s a g fø re r  P o u l H a k o n  O p p e rm a n n  S v a n -  
h o lm , B u d o lf i  P la d s  1, C iv i l in g e n iø r  W i l l y  
V ig g o  M o r s in g - L a r s e n ,  K æ rb y , P ro k u r is t  
F r e d e r ik  V i lh e lm  C h r is te n se n , V e jg a a rd , 
a l le  a f  A a lb o rg ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen . S e lskab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
den  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  17.326: „A /S  S l a g e l s e  
P a p i r - I n d u s t r  i “ , h v is  F o rm a a l er at 
d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a t io n .  S e lskabet, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  
N a v n e t  „S la g e ls e  P a p ir in d u s t r i  ( F r .  Jæ ­
g e rh o lm )  A /S “ (R e g .-N r . 16.963), h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  S lage lse; dets V ed tæ g te r er a f
1. J u l i  1942 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  18. 
M a r ts  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
2000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
B e s ty re lse :  D ir e k tø r  S ven d  H o rn s y ld ,  C.
F .  R ic h s v e j  9, A fd e lin g s c h e f  K n u d  L a rs e n , 
M a rs ta ls g a d e  12, S ek re tæ r E jn e r  R a d ic h  
N ie ls e n , M a rk b je rg v e j  7, a lle  a f K ø b e n ­
h a v n , K ø b m a n d  F r e d e r ik  E m i l  B e rn h a rd  
Jæ g e rh o lm , S lage lse . D ir e k t io n :  N æ vn te  
S. H o rn s y ld .  S e lskab e t tegnes a f  to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f
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B esty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.327: „S  e g e r  1 i n  
&  C h r i s t e n s e n  A / S “ , h v is  F o rm a a l 
er a t d r iv e  H a a n d v æ rk s v irk s o m h e d , h e r ­
u n d e r  n a v n l ig  V ir k s o m h e d  som  E le k t r o -  
in s ta lla tø r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V e d tæ g te r  e r a f 
20. F e b r u a r  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  44.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  
500 og 2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . 
O ve rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m tykke . B e ke n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  F r u  B i r ­
g itte  M a rg re th e  P r in t z -C h r is te n s e n ,  Z e u ­
thens  A l lé  5, H e l le ru p ,  D ir e k tø r  O tto  
K jæ r, T o ld b o d v e j  28, F r k .  E l is a b e th  
P r in tz -C h r is te n s e n ,  J e n s  K o fo e d sg a d e  2, 
begge a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  
B . M . P r in t z -C h r is te n s e n ,  O. K jæ r , E . 
P r in t z - C h r is t e n s e n  sam t F r k .  E ls e  P r in t z -  
C h r is te n se n , L y n g b y v e j  4 3 1 B , G en to fte , 
L a n d s re ts s a g fø re r  A r n o  B o se ru p , GI. M ø n t  
2, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  B . M . 
P r in tz -C h r is te n s e n .  S e lsk ab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f en  D ire k tø r ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f tre  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.328: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l u n ' d  b o r g h a l l e  n “ , 
h v is  F o r m a a l e r at søge e rh v e rv e t en  
G ru n d  t i l  O p fø re ls e  a f en  S p o rts - , F o r ­
s a m lin g s -  og U d s t i l l in g s h a l m . m . i  K a ­
lu n d b o rg  og dennes  D r if t .  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K a lu n d b o rg .  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r e r a f 14. D e ce m b e r  1942. D e n ’ 
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  150.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id ,  d og  at in g e n  
A k t io n æ r  k a n  a fg iv e  fle re  e n d  500 S te m ­
m er. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d t ­
gøre lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n ­
b e fa le t B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: B o rg ­
m ester A n d e rs  C h r is t ia n  F r e d e r ik  A n d e r ­
sen, K ø b m a n d  S ø ren  P e te r  Je n sen , T ø m ­
m e rh a n d le r  H a n s  C h r is t ia n  P e te rsen , 
D ire k tø r , K o n s u l C h r is t ia n  D e g e n k o lw  
M usaeu s, a lle  a f K a lu n d b o rg .  B e sty re lse :
N æ vn te  A . C. F .  A n d e rs e n , S. P . Jen sen ,
H . C. P e te rsen , C. D . M u sa e u s  sam t I n ­
s ta lla tø r  H a r a ld  K a r l  K r is t ia n s e n  F i i r -  
g aa rd , K a lu n d b o rg .  F o r re tn in g s fø re r :  
L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  E w a ld  K r is te n s e n , 
K a lu n d b o rg .  S e lsk ab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse . P r o k u r a  
e r m edd e lt:  K a r l  E w a ld  K r is te n s e n  i  F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  2. A p r i l  er o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.329: „A /S  F  y  e n  s 
T e x t i l  C o m p a g n  i “ , h v is  F o r m a a l er 
d ire k te  e lle r  in d ir e k te  a t d r iv e  H a n d e l og 
In d u s t r i og e n h v e r  i F o r b in d e ls e  d e rm ed  
be s taaend e  V ir k s o m h e d . S e lsk ab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  O dense; S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter e r a f  19. S ep tem b e r 1942. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r .  fo rd e lt  
i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .;  a f  A k t ie k a ­
p ita le n  e r  in d b e ta lt  5000 K r., de t re s te ­
re n d e  B e lø b  in d b e ta le s  senest 2. A p r i l
1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t ,  j f r .  i  det h e le  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e ­
fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  
H a r a ld  J u l iu s  C h r is t ia n  H a n s e n  N o rd h o lt ,  
S p r in g fo rb i,  D ir e k tø r  F r i t z  J u l iu s  G eo rg  
A u c k e n th a le r  v. T h u rn s te in ,  O dense , 
G ro sse re r  A a g e  A k s e l H a n s e n  B a ck h a u s , 
H a v n e g a d e  13, K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  
N æ vn te  H . J . C. H . N o rd h o lt ,  F .  J . G . A . 
v. T h u r n s t e in  sa m t D ir e k tø r  O ve  D rew e s , 
B l id a h p a r k  30, H e l le ru p ,  G ro sse re r  S k jo ld  
S v en d  O v e  B ü lo w  L e h n s b y ,  E d ith s v e j  4, 
C h a r lo t te n lu n d . D ir e k t io n :  N æ vn te  F .  J .
G. A . v. T h u rn s te in .  S e lsk a b e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  m ed  en P r o ­
k u r is t ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f 3 M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.330: „ K .  S. B  o n -  
n e s e n s  C i g a r f a b r i k  A /S “ , h v is  
F o r m a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  27. J a n u a r  1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r -
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ne ly d e r  p aa  Ih æ n d eh ave ren . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re re n  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “  og v ed  sæ rsk ilt  M e d d e le ls e  
t i l  de n o te red e  A k t io n æ re r . S e lskabe ts  
S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  A n k e r  N ø r ­
g a a rd  G eo rgsen , St. K o n g e n sg a d e  49, S a g ­
fø re r fu ld m æ g t ig  cand . ju r .  H e r lu f  J a c o b ­
sen, D o s se r in g e n  22, F a b r ik a n t  F r ø k e n  
K a re n  S e rvé  B on ne sen , C u m b e r la n d sg a d e  
2, a lle  a f  K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  
A . N . G eo rgsen , H . Ja co b se n  sam t F a b r i ­
k a n t  H a n s  M a r iu s  H a n s e n  B o n d e sen  
( F o rm a n d ) ,  C u m b e r la n d s g a d e  2, K ø b e n ­
h a v n . S e lsk ab e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f B e s ty ­
re lse n s  F o r m a n d  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.331: „A /S  C. G. H . “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e ls v ir k s o m ­
hed , h e ru n d e r  Im p o r t  og E x p o r t ,  sam t 
F a b r ik a t io n .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  3. J a ­
n u a r  1943. D e n  tegned e  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 15.000 K r .  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t i f ­
tere  er: F a b r ik a n t  A a g e  C a r l V i lh e lm  H e r ­
m a n n , F r u  K e t ty  C o n s ta n ce  H e rm a n n , 
begge a f  A n n e tte v e j 9, C h a r lo t te n lu n d , 
D is p o n e n t  D o u g la s  W a g n  A a g e  H e rm a n n , 
G ra a b rø d re to rv  16 A , K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te  D . W .  
A . H e rm a n n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  
e lle r  m e d  en  P ro k u r is t .
U n d e r  3. A p r i l  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.332: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  K a r l s t r u p  V æ v e r  i “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  V æ v e r i og H a n d e l 
m ed  V æ v e r ip ro d u k te r .  S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K a r ls t r u p ;  dets V e d tæ g te r  er 
a f  23. O k to b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  45.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  de r k u n  k a n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  —  h a r  de
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
A a g e  O tto  S an dg reen , In ge rsve j 7, C h a r -  
lo t te n lu n d , D ir e k tø r  F r i t s  E m i l  M ø lle r  
G o rd o n  G a a rd o n , O dense , F a b r ik a n t  T h o ­
m as  K r is t ia n  L e d g a a rd  Ibsen , K a r ls t ru p .  
B e sty re lse : N æ vn te  A . O. S andg reen , F .  E . 
M . G. G a a rd o n , T .  K . L .  Ib sen  sam t L a n d s ­
re ts sa g fø re r  Jø rg e n  B a ng , V e s te r  V o ld g a d e  
2, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  T .  K . L .  
Ibsen . S e lskabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  er m e d ­
de lt: A a g e  O tto  S andg reen .
R e g is te r -N u m m e r  17.333: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  C. C l a u s e n s  T r æ s k o ­
f a b r i k  ( A k t i e s e l s k a b e t  H .  C. 
C l a u s e n s  S k o t ø j s f a b r i k e  r ) “ . 
U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t
H . C. C la u se n s  S k o tø js fa b r ik e r “  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i dette  S e lskabs  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 
14.026).
U n d e r  6. A p r i l  er op tage t som:
R e g is te r -N u m m e r  17.334: „C . S c h  ø n  e- 
m a n n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  F o rm a a l 
e r a t u d øve  F o r la g s v irk s o m h e d , S ten - og 
B o g try k k e r i,  en  g ro s  og en  d e ta il H a n d e l 
m e d  P a p ir ,  B o g b in d e r i og P a p ir v a r e fa b r i­
k a t io n . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i N y ­
bo rg . S e lskab e ts  V ed tæ g te r  er a f  18. S ep ­
tem be r og 30. N o v e m b e r  1942. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  S a lg  a f 
A k t ie r  h a r  S e lskab e t F o rk ø b s re t  e fte r de 
i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r . A k t ie rn e  
e r in d lø s e lig e  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 6 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G ro sse re r  E ig i l  V i lh e lm  B a ng , 
F r u  A g n e s  B a n g , K ø b m a n d  K a r l  V i lh e lm  
Jo h a n se n , a l le  a f  N y b o rg . B e sty re lse : 
N æ vn te  E .  V .  B a n g , A . B a n g  sam t G ro s ­
se re r K a i  E ld a l  ( F o rm a n d ) ,  T o ld in s p e k tø r  
G eo rg  E m i l  E ld a l ,  begge  a f  S kaboeshuse , 
N y b o rg . D ire k t io n :  N æ vn te  K .  E ld a l .  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m ed  et
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M e d le m  a f B e s ty re lsen . E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt  K a i  E ld a l.  P r o k u r a  er m edde lt:  
A rn e  C h r is te n se n  og H a r a ld  S im o n  Je n se n  
i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.335: „S . P . S ø r  e n- 
s e n s  E f t f . ,  G e r h a r d t  H a n s e n  A/S, 
H e r n i n g “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  
Læ d e rh a n d e l.  S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  
i H e rn in g .  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 30. 
D e cem b e r 1942 og 4. M a r ts  1943. D e n  te g ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g te r­
nes § 2 g iv n e  R eg le r. F r u  E s th e r  K ir s t in e  
V i lh e lm in e  H a n s e n  h a r, saa læ nge  h u n  er 
A k t io n æ r, R e t t i l  a t in d lø s e  A k t ie rn e  t il 
P a r ik u r s  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  
R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: D is p o n e n t  A x e l G eo rg  M ø l le r  H a n ­
sen, V e s te r le d  3, R a n d e rs , L a g e re k sp e d ie n t  
K r is t ia n  S ø rensen , F r u  E s th e r  K ir s t in e  
V i lh e lm in e  H a n se n , begge a f H e rn in g ,  
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k t io n :  
L æ d e rh a n d le r  M o r it z  G e rh a rd t  M ø l le r  
H a n se n , H e rn in g .  S e lskabe t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f  D ire k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f  d en  s a m ­
lede  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.336: „A /S  N i e l ­
s e n  &  W e s t r i n  g “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d  in d e n fo r  
M a le r fa g e t  og d e rm ed  bes læ g tede  F o r r e t ­
n in g e r. S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i V e j le ;  
dets V ed tæ g te r  er a f  12. M a r ts  1943. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r .,  fo r ­
de lt i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r ,  b o rtse t fra  
A rv , k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
tykke  m ed  m in d re  A k t ie rn e  h a r  væ ret t i l ­
b u d t de ø v r ig e  A k t io n æ re r , j f r .  V e d tæ g ­
ternes § 3. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
sker ved a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: G ro sse re r H a n s  E r n e r  Jo h a n n e s  
Jøn sson , M a le rm e s te r  K a j  O ve  N ie ls e n , 
begge a f V e j le ,  M a le rm e s te r  K a r l  J o h a n  
W e s tr in g , D ro s se l ve j 3, H a s se r is , R ep ræ  
sen tan t H e n r y  F r e d e r ik  W e s t r in g ,  N y
K æ rv e j 9, begge a f A a lb o rg . B e sty re lse : 
N æ vn te  H . E . J . Jø n sson , K . O . N ie lse n ,
K . J . W e s t r in g ,  H . F .  W e s t r in g  sam t 
L a n d s re ts s a g fø re r  B ø rg e  S e ch e r F is c h -  
T h o m se n , E s k h o lt  p r. V e j le .  D ire k t io n :  
N æ vn te  K . O . N ie ls e n , K . J . W e s t r in g .  S e l­
skabe t tegnes a f  en  D ir e k tø r  e lle r  —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f den  sam led e  B e s ty ­
re lse.
U n d e r  7. A p r i l  e r  op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.337: „ L e h m a n n  
&  O l s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d r iv e  F a b r ik a t io n ,  n a v n l ig  a f 
k e m is k - te k n is k e  A r t ik le r  sam t H a n d e l.  
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i H e r lø v ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 2. og 29. M a r ts  1943. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  no te re t 
A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ke n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: V e k s e lle re r  E m i l  
K a lc k a r ,  H e n r ik  H e r tz v e j 9, C h a r lo t te n -  
lu n d , G ro sse re r  W i l l i e  A b r a h a m  L e h ­
m a n n , E lm e g a d e  8, V i l l y  F r a n t s  J u l iu s  
O lsen , K a n to rp a rk e n  10, begge a f  K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  E . K a lc k a r ,  W .  
A . L e h m a n n ,  V . F .  J . O ls e n  sam t G ro s ­
se re r P o u l  S te rm , H a v n e g a d e  51, L a n d s ­
re ts sa g fø re r  S ven d  Jo s e p h  A b ra h a m se n , 
N ø rre g a d e  18, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t teg ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g .
U n d e r  8. A p r i l  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.338: „ D  a n  s k  
I s o l e r b a a n d s f a b r i k  A /S “ , h v is  
F o r m a a l er F a b r ik a t io n s  v ir k s o m h e d  og 
H a n d e l.  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n . S e lskab e ts  V e d tæ g te r  e r a f 7. 
J a n u a r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a v n . 
B o rtse t  f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  k a n  A k ­
t ie rn e  k u n  o v e rd rag e s  og pan tsæ ttes  m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r  F r e d e r ik  
V i lh e lm  A n d e rs e n , F r ø k e n  K a re n  A n ­
de rsen , begge a f  P e te r  B a n g sv e j 115, D ire k -
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tø r H e n r y  V a ld e m a r  A n d e rs e n , B e n tz o n s -  
ve j 42, a lle  a f  K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d ­
g ø r B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d .  D ire k t io n :  N æ vn te  H . V .  A n ­
dersen . S e lskab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f  B e s ty ­
re lse n s  F o r m a n d  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: M o u r it z  C h r is t ia n  T h o rs a g e r .
R e g is te r -N r .  17.339: „ L u d v .  L i l j e -  
b e r g  A /S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a t io n  
og S a lg  a f  D a m e k o n fe k t io n  og P e ls v æ rk  
etc. en  g ro s  sam t a n d e n  i  F o rb in d e ls e  
d e rm e d  s taaen de  V ir k s o m h e d . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  e r a f  29. D e ce m b e r  1942 og 15. 
F e b r u a r  1943. D e n  tegned e  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  500.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 
1000, 2000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  d e r  k u n  k a n  ske 
m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  —  h a r  d enne  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a ­
be ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  L u d v ig  H e r ­
m a n  L i l je b e rg ,  F r u  E l le n  F r a n c is k a  L i l j e -  
be rg , begge  a f  Ø s tb a n e g a d e  9, F r u  A l ic e  
H a n se n , K a s te ls v e j 24, a l le  a f  K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  Besty re lse r). D ir e k t io n :  
N æ vn te  L .  H . L i l j e b e r g  sam t D is p o n e n t  
P o u l E g e d e  C h r is t ia n s e n , V o d ro ffs v e j 2 A ,  
K ø b e n h a v n , F r ø k e n  C h r is t in e  C a m il la  
M a r ie  L u m h o ld t ,  Jæ g e rsb o rg  A l lé  27 A , 
C h a r lo t te n lu n d . S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f en  D ir e k tø r  a len e  e lle r  
a f  d en  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  9 .A p r i l  e r o p tag e t som
R e g is te r -N u m m e r  17.340: „A /S  K ø g e  
M  a n  u  f  a k  t u  r  h  u  s“ , h v is  F o r m a a l er 
a t d r iv e  H a n d e l m ed  M a n u fa k tu r -  og 
T r ik o ta g e v a re r ,  S enge  og S en g e u d s ty r  
og lig n . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K øge . S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  e r a f 6. N o ­
v e m b e r 1942 og 2. F e b r u a r  1943. D e n  
tegned e  A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
ge lse a f A k t ie r  h a r  S e lskabe t F o rk ø b s re t  
e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t ifte re  er: P r o ­
k u r is t ,  F r u  O lg a  K r is te n se n , F r a g a r ia v e j  
14, H e lle ru p ,  L a n d s re ts s a g fø re r  V a g n  
G eo rg  V ig g o  G rü n e r  H a n so n , K ø b m a n d  
P e te r  O tto  C h r is te n se n , begge a f K øge . 
B e sty re lse : N æ vn te  O . K r is te n s e n , V . G. V .
G. H a n s o n  sam t E k s p e d ie n t  F r e d e  L y t z -  
h ø ft  C h r is to ffe rse n , K øge . F o r r e tn in g s ­
fø re r: N æ vn te  F .  L .  C h r is to ffe rse n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  
E n e - P r o k u r a  e r m edde lt:  F r e d e  L y t z h ø f t  
C h r is to ffe rse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.341: „A /S  A S  A  
F i l m s - U d l e j n i n g s s e l s k a b  
( M e r k u r  F i l  m ) “ , h v is  F o rm a a l er K ø b  
og Sa lg , P ro d u k t io n ,  U d le jn in g  og F r e m ­
fø re lse  a f  K in o f i lm ,  sam t e n h v e r an d en  
E rh v e rv s v ir k s o m h e d  v ed rø ren d e  K in o f i lm .  
S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre ­
re t u n d e r  N avn e t:  „ M e rk u r  F i lm  A k t ie ­
s e ls k a b “ (R e g .-N r . 16.732), h a r  H o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f 25. 
M a r ts  1942 m ed  Æ n d r in g e r  a f 5. M a r ts  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
50.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100, 500, 
1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  100 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
V e d  S a lg  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io ­
n æ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  
§ 3 g iv n e  R eg le r . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „S ta ts t id e n d e “ e lle r  ved 
a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse : D ir e k tø r  H e n ­
n in g  M u n c k  K a rm a rk ,  N ie ls  A n d e rs e n s  vej 
88, D ir e k tø r  T a g e  V a ld e m a r  N ø rg a a rd , 
M a rg re th e v e j 27, begge a f  H e lle ru p ,  D i ­
re k tø r  E in e r  Jo h a n n e s  F e rn is s ,  H ø s tv e j 24, 
C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  T h o m a s  H a r a ld  
C h r is t ia n  A lb e r t  F re d e r ik s e n  B its ch , N ø r -  
re b ro g a d e  163, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  H . M . K a rm a rk .  S e lskabe t tegnes 
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  D ire k tø re n  a len e  e lle r  a f  et 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  en 
P ro k u r is t ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f d en  sam led e  B e s ty ­
re lse .
U n d e r  13. A p r i l  er op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.342: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  l O n t  a f  O r d r u p  
B  y “ , h v is  F o rm a a l e r  a t e rh ve rve  E je n -
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d om m en  M a tr . N r. 10 n t  a f  O rd ru p  B y  og 
Sogn, d e rp a a  at o p fø re  B e b o e lse se je n d o m ­
m e, at d r iv e  og sæ lge d isse  og d e rm ed  b e ­
slæ gtet V irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i G en to fte ; S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
a f 25. F e b r u a r  1943. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  500 K r.;  a f  A k t ie k a p ita le n  er in d b e ­
ta lt  6000 K r., det re s te ren de  B e lø b  in d b e ­
ta les senest 13. A p r i l  1944. H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a v n . 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
A r k it e k t  M . A . A . H a n s  H e n r y  F r e d e r ik  
W i lh a r d t ,  S tra n d v e j 431, K la m p e n b o rg , 
T ø m re rm e s te r  O tto  V ig g o  M a d sen , S k o v ­
ra n k e v e j 8, G en to fte , M a le rm e s te r  Jø rg e n  
T h a a ru p ,  F re d e n s v e j 9, C h a r lo t te n lu n d , 
de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.343: „ M a  s k i n ­
f a b r i k e n  „ N o r d v æ r k “ A /S “ , h v is  
F o rm a a l er at d r iv e  F a b r ik a t io n s -  og 
H a n d e ls v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  H o v e d ­
k o n to r  p aa  F re d e r ik s b e rg ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r e r a f  8. M a r ts  1943. D en  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000, 5000 og 10.000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p aa  N a v n . B o rtse t  f r a  O v e rg a n g  t i l  
en A k t io n æ rs  E n k e  e l le r  L iv s a r v in g e r  h a r  
v ed  e n h v e r  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r ,  saave l 
f r iv i l l i g  som  tvu n g en , de ø v r ig e  A k t io n æ ­
re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskab e t 
S t if te re  er: F a b r ik a n t  F r i t z  F r ie d e r ic h  
D u e  P e te rsen , P e te r  B a n g sv e j 62, D ir e k tø r  
cand . ju r .  P a l le  H v a s s  D ig e , M ik k e l B r y g ­
gersgade  10, L a n d s re ts s a g fø re r  R ik a r d  
S ig v a ld  O v e rg a a rd  O v e r la n d , V e s te rg a d e  
13, a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . A d m . D ire k tø r :  N æ vn te  F .  F .
D . P e te rsen . S e lskab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
den  adm . D ire k tø r ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede B esty re lse .
U n d e r  14. A p r i l  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.344: „ A l f r e d  
B e n z o n  H o l d i n g  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l,  B y g n in g s - ,
In g e n iø r - ,  F a b r ik s -  og R e d e r iv irk s o m h e d , 
L a n d b ru g ,  S k o v b ru g  og P la n ta g e d r i f t  og 
d e rm e d  i F o rb in d e ls e  s taaende  V ir k s o m ­
hede r, og at f in a n c ie re , op re tte  og p a r t ic i­
pe re  i t i ls v a re n d e  V ir k s o m h e d e r  og a lle  i 
F o rb in d e ls e  d e rm e d  s taaende  e lle r  a fle d te  
F o r re tn in g e r .  S e lsk ab e t s k a l iø v r ig t  væ re 
b e re tt ig e t t i l  a t e rh v e rv e  V æ rd ip a p ir e r  a f 
e n h v e r  A r t .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V e d tæ g te r  e r a f  20. 
A u g u s t  1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  2.000.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  
1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  S e lskabe ts  
A k t io n æ re r  s u b s id iæ r t  S e lsk ab e t se lv  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B ø r s e n “ . S e lskabe ts  S t if te re  
er: F a b r ik e je r  B ø je  B e n zo n , S p r in g fo rb i,  
D ir e k tø r  V i lh e lm  T h o r v a ld  G u d m u n d  
F is c h e r ,  P la ta n v e j  12, O v e rre ts s a g fø re r  
C a r l J o h a n  F r e d e r ik  Sven, T o r d e n s k jo ld s ­
gade  21, begge a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d . D ir e k t io n :  N æ vn te  V . T .  G. 
F is c h e r .  S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  e l le r  a f en  D ire k tø r ;  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse .
U n d e r  15. A p r i l  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.345: „ A /S  N o r d i s k  
T a p e t  I n d u s t r i  T a p e t f a b r i k e n  
A l a d d i n ,  K ø b e n h a v n “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d r iv e  H a n d e l m e d  og F a b r ik a ­
t io n  a f  T a p e te r . S e lskabe t, d e r t id l ig e re  
h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v n e t  „ N o r ­
d is k  T a p e t  I n d u s t r i A k t ie s e ls k a b “  (R eg .-  
N r .  1713), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 20. M a r ts  1915 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f  26. M a r ts  1943. D e n -  
tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  30.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 200, 500 og 1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d ra g e lse  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lse n s  S a m ty kk e , og h a r  d en n e  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i V e d tæ g te rn e s  § 3 g ivn e  
R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . B e s ty re lse :  F r u  
In g e b o rg  A u g u s ta  K ir s t in e  M a m m e n , F r k .  
T o v e  K a r la  M a m m e n , begge a f  S ig b r it s  
A l lé  6, O v e rre ts s a g fø re r  O tto  H ild e b e rL
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M ic h a e l M a d sen , F re d e r ik s b o rg g a d e  27, 
a l le  a f  K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r 
m ed d e lt:  In g eb o rg  A u g u s ta  K ir s t in e  
M a m m e n .
U n d e r  16. A p r i l  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.346: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a b y b r o  M a s k i n s n e d ­
k e r i  ( J e n s  J e n s e n  &  S ø n n e r ) “ , 
h v is  F o r m a a l e r  at fa b r ik e re  og sæ lge 
T ræ v a re r  og  T ræ la s t  sam t u d fø re  B y g ­
n in g s e n tre p r is e r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  A a b y b ro .  S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
e r  a f  6. F e b r u a r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  45.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r  fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
de r p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
—  b o rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  —  h a r  
S e lskab e ts  S t if te re  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 8 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t  - 
' g ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n ­
b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: S n e d ­
k e rm e s te r  Je n s  Jen sen , S n ed k e rm es te r  
A k s e l Je n sen , begge a f A a b y b ro ,  L æ re r  
A n d e r s  A a g e  Jen sen , H a s s e r is , A a lb o rg , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m e d  fø r s t ­
næ vn te  som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te
J . Je n sen . S e lsk a b e t tegnes a f  B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  a le n e  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d om  —  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.347: „ Ø r e s u n d s  
c h e m i s k e F a b r i k e r  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r F a b r ik a t io n ,  H a n d e l,  L a n d -  og 
S k o v b ru g s d r if t ,  O p fø re ls e  og D r i f t  a f  fa s te  
E je n d o m m e , K a p it a l in v e s te r in g  og a n d e n  
m ed  d isse  F o r m a a l fo re n e lig  V ir k s o m h e d .  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets  V e d tæ g te r  e r  a f 27. F e b r u a r  1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  3.606.006 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000, 2000 og 10.000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  i 
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  bo rtse t f r a  
O v e rg a n g  ved  A r v  e l le r  p a a  a n d e n  M a a d e  
t i l  en  A k t io n æ rs  Æ g te fæ lle  e l le r  S læ g t­
n in g e  i  re t o p -  og  n e d s t ig e n d e  L in j e  e l le r  
i fø rs te  S id e l in je  —  h a r  de ø v r ig e  A k t io ­
n æ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de  i  V ed tæ g te rn e s  
§ 5 g iv n e  R eg le r;  dette g æ ld e r  ogsaa  ved  
R e t s fo r fø lg n in g  og ved  A r v  t i l  a n d re  en d
de næ vn te  P e rso n e r. B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: C iv i l in g e n iø r  C a r l 
F r e d e r ik  J a r l,  A . L .  D re w se n sv e j 2, B a n ­
k ie r  P a u l  O la f  H a g e m a n n , G rø n n in g e n  
11-13, begge a f K ø b e n h a v n , L a n d s re ts s a g ­
fø re r  P a l le  C h r is t ia n  B ru u n , V in d in g  
T v e d  p r. V in d in g .  B e sty re lse : N æ vn te  C.
F .  J a r l,  P .  O . H a g e m a n n , P . C. B ru u n  
sam t G od se je r, H o fjæ g e rm e s te r  G u n n a r  
A a g e  H a g e m a n n , H ø jg a a rd e n  p r. G u n d e -  
rød . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. F .  J a r l.  S e l­
skab e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ; .„,w 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t ^  
E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n  
i  F o r e n in g  e l le r  a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n . P r o ­
k u ra  e r m edd e lt:  H e n r y  T u x e n  og R e in ­
h a rd t  E d u a r d  A x e l B a r t h o l in  S p ie g e l i 
F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
D e n  17. A p r i l  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.348: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s s u n d  S k i b s ­
v æ r f t “ , h v is  F o rm a a l e r N y b y g n in g  og 
R e p a ra t io n  a f S k ib e , M a s k in e r  og d e rm ed  
bes læ g tede  In d u s tr ig re n e . S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i F re d e r ik s s u n d . S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  e r a f 1. M a r ts  1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r .,  f o r ­
de lt i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e; ved  V a lg  a f  B e s ty re ls e sm e d le m ­
m e r dog  e fte r  6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re l­
se t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . S e ls k a ­
bets  S t if te re  er: D ir e k tø r  H a n s  P e te r  
C h r is te n se n , U n d e rd ir e k tø r  T o r k i ld  K o n g ­
sted, K o n to r c h e f  A a g e  G rege rsen , a lle  a f 
H e ls in g ø r ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  H . P . C h r is te n se n , T .  
K o n g s te d . S e lsk ab e t tegnes a f D ir e k tø r e r ­
ne h v e r  fo r  s ig  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
—  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.349: „ V a r d e  
T r æ l a s t h a n d e l  A / S “ , h v is  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  H a n d e l,  F a b r ik a t io n  og d e r ­
m e d  bes læ g te t V irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  
H o v e d k o n to r  i V a rd e . S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r e r a f 20. J a n u a r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  300.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls
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i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 6 M a a n e -  
ders  N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
Ih æ nd eh ave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B ø r s e n “ og ved  a n b e fa ­
le t B re v  t i l  de no te rede  A k t io n æ re r . S e l­
skabets  S t if te re  er: S a g fø re r  L a u r it s  M a ­
r iu s  R o s e n lu n d , V a rd e , G ro sse re r  C h r i ­
s t ia n  P e te r  G eo rg  K a m p m a n n , S v a n e m ø l­
le ve j 16, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  N ie ls  A l ­
fr e d  P ed e rsen , R i is s k o v ,  A a rh u s ,  d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  D ir e k ­
tør C h r is t ia n  A n d e rs e n  G ade, V a rd e . S e l­
skab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.350: „ R e d e r i e t  
M a t h  i 1 t e  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
r d r iv e  S k ib s fa r t  og a n d e n  d e rm e d  i  F o r ­
b in d e ls e  s taaende  V irk s o m h e d . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i L e m v ig ;  dets V e d tæ g ­
ter e r a f 2. F e b r u a r  og 18. M a r ts  1943. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r.;  a f A k ­
t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  93.000 K r .,  det 
re s te rende  B e lø b  in d b e ta le s  senest 31. D e ­
cem b e r 1943. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p aa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
k an , b o rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  E n k e  e lle r  
L iv s a rv in g e r ,  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S am tykke ; ved  S a lg  a f  A k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  ved  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: V o g n m a n d  E jn e r  
Jø rg en sen , S p e d itø r  C h a r le s  H a n s  C h r i ­
s t ia n  H a n se n , S ta tsa u to r is e re t  S k ib sm æ g ­
le r  A n d re a s  C h r is t ia n  S tru ck m a n n , a lle  a f 
E s b je rg , S ta tsa u to r is e re t  S k ib sm æ g le r  
N ie ls  L e h m a n n  Jen sen , L e m v ig .  B e s ty r e l­
se: N æ vn te  E . Jø rg e n se n  ( F o rm a n d ) ,  C. H . 
C. H a n se n  sam t F r u  M a rg re th e  S tru ck  - 
m an n , E s b je rg , F r u  E b b a  K a th r in e  M a h l-  
v in e  Jen sen , L e m v ig .  K o r re s p o n d e re n d e  
Reder: N æ vn te  E . Jø rg en sen . S e lsk ab e t 
tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f d en  k o rre sp o n d e re n d e  
Reder; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen.
U n d e r  19. A p r i l  e r  o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.351: „ F  r  i  m  æ r -  
k  e h  u  s e t „ S t e r l i n g “  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l er a t d r iv e  H a n d e l en  g ros  og en
d e ta il m ed  F r im æ rk e r  t i l  S a m le b ru g  sam t 
F o r la g s v ir k s o m h e d  ved  U d g iv e ls e  a f f i la ­
te l is t is k  L it t e r a tu r  sam t d e rm e d  bes læ gtet 
V ir k s o m h e d . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er a f  15. 
M a r ts  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 10.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 
1000, 2000 og 3000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
G ro sse re r  H e rm a n  C h r is t ja n  H e n n in g s e n , 
F r u  E s te r  M a r ie  H a n s in e  R o s e n v in d  H e n ­
n in g se n , begge a f S kod sb o rg , E k s p e d it r ic e  
F r ø k e n  E n g e l A m y  M a r g it  C h r is te n se n , 
L u n d g æ rd e t  5, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d .  S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty r e l­
sens F o rm a n d ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f to  M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.352: „S  e i  e r  s e n  
&  H e n d r i k s e n  A / S “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  J e r n -  og M e ta lf a b r ik a t io n  sam t 
H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h a v n . S e lskab e ts  V e d tæ g te r  e r a f  20. 
J a n u a r  og  9. M a r ts  1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 K r .,  h v o ra f  10.000 
K r .  A - A k t ie r  m e d  R e t  t i l  fo r lo d s  k u m u la ­
t iv t  U d b y t te  og fo r lo d s  D æ k n in g  i  T i l ­
fæ ld e  a f  S e lskab e ts  K o n k u r s  e lle r  L i k v i ­
d a t io n , og 20.000 K r .  B - A k t ie r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  B -  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A - A k t ie r n e  h a r  in g e n  S tem m ere t. A k t i ­
e rne  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  S a lg  a f A k t ie r  
—  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  en  A k t io n æ rs  
E n k e  e l le r  A r v in g e r  —  h a r  de  ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  A a g e  
H e n r y  S e ie rsen , F a b r ik a n t  F r i t z  H e n d r ik ­
sen, begge a f  K o n g s  G eo rg sve j 57, S a g fø ­
re r  S ig fre d  H a n se n , K la re b o d e rn e  6, a lle  
a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e l­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  A . H .  S e ie rsen , F .  
H e n d r ik s e n .  S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
en  D ire k tø r ;  ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.353: „ S c h u l t z  
o g M ø l l e n b a c h  A / S “ , h v is  F o r m a a l er
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a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f L a m p e r ,  L a m p e ­
skæ rm e  og Senge sam t S m a a m ø b le r  og 
H a n d e l d e rm ed  sam t H a n d e l m ed  in d e n ­
fo r  de næ vn te  B ra n c h e r  bes læ g tede  A r ­
t ik le r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 19. F e ­
b ru a r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r 100.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i 
V æ rd ie r .  H v e r  n o te re t A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie r n e  er 
ik k e  O m sæ tn in g s p a p ire r .  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  s k r i f t l ig e  S a m tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: F a ­
b r ik a n t  A a g e  H e rm a n n  M ø lle n b a c h ,  F r u  
E ls e  M a rg re th e  M ø lle n b a c h ,  begge a f 
S kod sb o rg , G ro sse re r  C a r l H e m m in g  
S ch u ltz , T ra n e v æ n g e t 4, H e l le ru p ,  d e r t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
A . H . M ø lle n b a c h .  S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse . P r o ­
k u ra  er m edd e lt:  A a g e  H e rm a n n  M ø l le n ­
b a ch  og C a r l H e m m in g  S c h u ltz  h v e r  fo r  
sil?
R e g is te r -N u m m e r  17.354: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K .  A r e n t z e  n “ , h v is  F o r m a a l 
e r at d r iv e  H a n d e l i L e v n e d s m id d e lb r a n ­
chen . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 19. M a r ts  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
20.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re l­
se t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T i ­
dende . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: M e je r ie je r  
F r u  K a r la  J e n s in e  A u g u s ta  A re n tze n , A s ­
s is te n t F r ø k e n  A n n a  A re n tz e n , begge a f 
U t te rs le v  T o r v  36, F o r r e tn in g s fø r e r  S ven d  
A a g e  G u n n e r  H a n s  A re n ts e n , R a a d v a d s -  
ve j 18, a l le  a f  K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  N æ vn te  K .  J . 
A . A re n tze n . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k tø re n  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
s ty re lse . E n e - P r o k u r a  e r  m ed d e lt:  S ven d  
A a g e  G u n n e r  H a n s  A re n tse n .
R e g is te r -N r .  17.355: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ B  r  e d  e p  a  r -
k  e n “ “ , h v is  F o rm a a l e r at e rh ve rve  og 
ved B eb yg g e lse  sam t ev en tu e lt S a lg  u d ­
ny tte  E je n d o m m e n e  M a tr . N r . 15 b l  m . fl. 
a f L u n d to f te  B y  og Sogn. S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter e r a f 22. M a r ts  og 10. A p r i l  1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .,  f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k ­
tie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie rn e  e r ik k e  
O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  O ve rd ra g e lse  a f 
A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g ivn e  
R eg le r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: M u re rm e s te r  H e in r ic h  A r n o ld  R i ­
c h a rd  F r a n k l in  O lsen , E v a ld s b a k k e n  3, 
H e lle ru p ,  B l ik k e n s la g e rm e s te r  R o b e r t  H a ­
k o n  N eu b e rt, S m a lle g a d e  34, S n e d k e rm e ­
ste r N ie ls  A n d e r s  A n d e rs e n , K i ld e b a k k e -  
g a a rd s  A l lé  150, begge a f K ø b e n h a v n . B e ­
styre lse : N æ vn te  H . A . R . F .  O lsen , R . H . 
N eu b e rt, N . A . A n d e rs e n  sam t O v e rre ts ­
s a g fø re r  E r ik  B e r te l S a lom on , V e s tre  
B o u le v a rd  17, L a n d s re ts s a g fø re r  T o r k i ld  
C h r is t ia n  S te fa n  N ie ls e n , A h le fe ld ts g a d e  
18, begge a f K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  17.356: „ L o d s k r o e n  i 
T  r  o e n  s e, A / S “ , h v is  F o rm a a l er at d r i ­
ve B e v æ rte rn æ rin g  m e d  R e t t i l  U d s k æ n k ­
n in g  a f s tæ rke  D r ik k e  i E je n d o m m e n  
M a tr . N r . 3 a og 2 c a f T ro e n se  B y , B re g -  
n in g e  Sogn. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
B re g n in g e , T a a s in g e ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
1. A p r i l  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  100 
og 500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B o r t ­
set f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  k a n  A k t ie rn e  
ik k e  o v e rd rag e s  og pan tsæ ttes u d en  B e ­
s ty re lse n s  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r ø k e n  K a re n  Y e lv a  
R a sm u ssen , B re d g a d e  73, F r u  G e rda  
A s t r id  K jæ rb ø l,  O ve rg a d e n  oven  V a n d e t  
40, begge a f K ø b e n h a v n , O v e rre ts sa g fø re r  
O tto  C h r is t ia n  G ad , S ven d b o rg , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
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R e g is te r -N u m m e r  17.357: „A /S  B o n ­
d e h a v e v e j e n s  V i l l a b  y ‘\  h v is  F o r -  
m a a l er a t e rh ve rve  en  D e l a f  M a tr . N r. 
9 ba  a f B a g sv æ rd  B y , G la d s a x e  Sogn, p aa  
denne  P a r c e l a t o p fø re  R æ k keh u se  sam t 
fo rv a lte  og a fh æ n d e  d isse. S e lsk ab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter e r a f 30. D e ce m b e r  1942 og 20. M a r ts  
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
30.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
B o rtse t f r a  O ve rd ra g e ls e  ved  A r v  k a n  O m ­
sæ tn in g  a f A k t ie rn e  k u n  ske m e lle m  A k ­
t io n æ re rn e  in d b y rd e s . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: B l ik k e n s la g e rm e ­
ster H a n n ib a l K a r l  T h o m se n , H . G. Ø r ­
stedsve j 39 A , M u re rm e s te r  Je n s  Ib sen  
B a k , T h o rv a ld s e n s v e j  2, F a b r ik a n t  K n u d  
L in d b e rg ,  M a r ie n d a ls v e j  24, a lle  a f K ø ­
b en h a v n , S n ed k e rm es te r  E jn e r  F e r d in a n d  
B end sen , E l le h ø j  5, M a le rm e s te r  K a r l  
A d o l f  H e s teh au g e , T u b o rg v e j  136, begge 
a f H e lle ru p ,  T ø m re rm e s te r  O lu f  A n d e rs e n , 
GI. K ø g e v e j 724, G lo s tru p . B e sty re lse : 
N æ vn te  H . K . T h o m se n , J . I. B a k  ( F o r ­
m a n d ) , E .  F .  B en d sen . S e lsk ab e t tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f 
den  sam led e  B e sty re lse .
U n d e r  21. A p r i l  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.358: „ A /S  „ T  o r  v  e- 
v æ n g e  t “ “ , h v is  F o r m a a l e r a t e r ­
h v e rv e  og v ed  B e b yg g e lse  u d n y tte  E j e n ­
d om m e  i S to rk ø b e n h a v n . S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  
V ed tæ g te r e r a f  15. M a r ts  1943. D e n  te g ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., f o r ­
de lt i A k t ie r  p a a  100 og 500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
be løb  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: M u re rm e s te r  J o ­
h an n e s  M ik k e ls e n  Sø rensen , N rd . F a s a n ­
vej 217, T ø m re rm e s te r  H a n s  P e te r  J u l iu s  
H an sen , S o lso rtv e j 49, L a n d s re ts s a g fø re r  
E j v in d  H ø g sb ro  H o lm , V e s te r  Søgade  78, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.359: „ K  r  o h  n  s 
B o g t r y k k e r i ,  H a r a l d  J e n s e n s  
B o g t r y k k e r i ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
h v is  F o r m a a l e r  a t d r iv e  B o g t r y k k e r iv ir k ­
som h ed  og e n h v e r d e rm ed  i  F o rb in d e ls e  
s taaende  V ir k s o m h e d  sam t In v e s te r in g  a f 
K a p it a l i bes læ g tede  V irk s o m h e d e r .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f 5. A p r i l  1943. D e n  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  250.000 K r .,  f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000, 5000 og 10.000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: B o g t ry k k e r  T h o r w a ld  
Jen sen , A h lm a n n s  A l lé  4, H e lle ru p ,  B o g ­
t ry k k e r  A n to n  P e te r  Je n se n  B je rre g a a rd , 
V e d  A m a g e rp o r t  3, P r o k u r is t  O lu f  E m i l  
M o rten sen , S v en d  G øn gesve j 34, begge a f 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
D ire k t io n :  N æ vn te  T .  Jen sen , A . P . J . 
B je rre g a a rd . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f 
to D ir e k tø r e r  i F o r e n in g  e lle r  a f en  D i r e k ­
tør i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f m in d s t  H a lv d e le n  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g  m e d  en D ire k tø r .
Ændringer.
U n d e r  29. M a r t s  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p ta g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N u m m e r  917: „ B a n k e n  f o r  
M a r i a g e r  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f M a r ia g e r .  M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  A . G. P e d e rs e n  e r a fg aae t v ed  D ød en .
J . J .  V . L a u lu n d  er f r a t r a a d t  som  B e s ty ­
re ls e s su p p le a n t  og in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen. G a a rd e je r  M a d s  C h r is t ia n  H a n se n , 
B in d e ru p  p r. D a lb y o v e r ,  e r t i l t r a a d t  som  
B e s ty re ls e s su p p le a n t.
R e g is te r -N u m m e r  8194: „ L a u r .  J e n ­
s e n  &  G o .  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  25. M a rts , 25. 
A p r i l  og 26. M a j  1941 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  9413: „ N ø r r e  A  a b  y  
1 1 1 f  a b  r  i k  A / S “ a f N ø r re  A a b y . U n d e r
22. F e b r u a r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  9437: „ H e l l e r u p  
o g  O m e g n s  B a n k  A / S “ a f H e lle ru p .  
U n d e r  11. F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts
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V e d tæ g te r  æ n d rede  og u n d e r  16. M a r ts  
1943 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt.
R e g is te r -N u m m e r  11.425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i b æ k  o g  O m e g n s  E k s ­
p o r t s l a g t e r i  o g  o f f e n t l i g e  
S l a g t e h u s “  a f  K ib æ k , A s s in g  Sogn. 
U n d e r  3. M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . M . F le n s b o rg  e r  u d -  
t ra a d t  a f, og G a a rd e je r  J o h a n n e s  P e te rsen , 
H v e d d e  p r. K ib æ k , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  12.401: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R ø g e r i g a a r -  
d e n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  8. M a r ts  
1943 er S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  15.088: „ L .  G a r v i n  
&  G o. A / S “ a f  K ø b e n h a v n . S. A . G a rv in  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og  f r a t ra a d t  
som  D ire k tø r .  F r u  E l le n  V a lb o r g  M a r ­
g re th e  P e te rsen , B o rg m e s te r  G odskesens  
P la d s  9, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . P e te r ­
sen  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.192: „ B o r u p  
B r u n k u l s l e j e  A / S “ a f  H o rse n s . I. N . 
L ø v s c h a l e r u d t ra a d t  a f og F u ld m æ g t ig  
Je n s  C h r is t ia n  B l ic h e r ,  H o rse n s , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.268: „ A /S  A x e l  
A l m b o r  g, L æ d e r i n d u s t r i “  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  10. M a r ts  1943 e r S e l­
skab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . P r o k u r a  er 
m edd e lt:  R o b e r t  H a n s e n  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  30. M a rts :
R e g is te r -N u m m e r  1596: „ P  a n  d r  u  p 
B a n k  A k t i e s e l s k a b “ a f P a n d ru p ,  
J e ts m a rk  K o m m u n e . J . L a r s e n  e r u d ­
tra a d t  a f  og M u re rm e s te r  S ø ren  K r is t ia n  
T h o m s e n  V a s k jæ r , P a n d ru p ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  1664: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G i p s i n d u s t r i -  
C  o m  p  a g n  i “  a f F re d e r ik s b e rg .  M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  T .  S. P . 
B e h re n d  e r a fg aae t ved  D ød en . F r u  L a u -  
ren tze  B ir g it t e  B e h re n d , GI. K o n g e v e j 27, 
K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M o g e n s  S ø lto ft  er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og d e r  e r m e d d e lt  
h a m  E n e p ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  2944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  k e m i s k  I n d u s t r i “  a f 
K ø b e n h a v n . P . F .  W o n s i ld ,  S. M . G je rsø e  
er u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4032: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F .  O x e l b e r g s  F a b r i k “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. M a r ts  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. J . N y -  
g a a rd  e r u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og f r a ­
tra a d t som  F o r re tn in g s fø r e r  (D ire k tø r) . 
O v e rre ts sa g fø re r  J ø rg e n  M a r iu s  K le rk ,  
H ø e g h sm in d e v e j 83, G en to fte , er in d tra a d t  
i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re lse n  
S. C la u s e n  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  A d o lp h  S ch ou g  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n  
e lle r  en D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  8504: „ P .  C  h r .  P e t e r ­
s e n s  E f t f . ,  C h o k o l a d e f a b r i k e n  
E l v i r a s m i n d e  A / S “ a f A a rh u s .  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  G. C la u se n  e r a fgaae t 
ved  D ød en . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J . V . 
J a r d in g  e r v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  F o r ­
m a n d .
R e g is te r -N u m m e r  8899: „A /S  S i n d a l  
K ø b  m a n d s h a n d e l  i  L i k v i d a ­
t i o n “  a f S in d a l K o m m u n e , H jø r r in g  
A m t. U n d e r  15. N o v e m b e r  1942 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  
og F o r re tn in g s fø re re n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r e r  e r  v a lg t:  D ir e k tø r  K r is te n  
N ie ls e n  O ve rg a a rd , A a lb o rg ,  R e v is o r  A n ­
d reas  A l f r e d  E m i l  B ra n d t ,  T h is te d .  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  9370: „ E m i l  C h r i ­
s t e n s e n s  F l æ s k e u d s a l g  A / S  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
28. F e b r u a r  1943 e r S e lskab e t tra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  V ik tu a l ie h a n d le r  E m i l  
C h r is te n se n , S tra n d v e j 156, H e lle ru p .  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  9815: „ H e r r n .  G. 
D e t h l e f f s e n  A / S “  a f A a b e n ra a . U n ­
d e r  24. F e b r u a r  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  S e lskabe ts  F o r -  
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l m ed  og F a b r i ­
k a t io n  a f V in  —  h e ru n d e r  F r u g t v in  —  
og S p ir itu o s a , sam t at e rh v e rv e  og d r iv e  
L a n d b ru g s e je n d o m m e  og F ru g tp la n ta g e r .
R e g is te r -N u m m e r  10.226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ W  a g n e r g a a r d e  n “ “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. M a r ts  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l e r at b e s id d e  og a d m in is t re re  
E je n d o m m e n e  M a tr . N r . 16 n  og 16 fk  
a f F re d e r ik s b e rg ,  B o ru p s  A l lé  135 og 
D ro s se lv e j 80 og B o ru p s  A l lé  133 og
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F u g le b a k k e  ve j 97. A k t ie k a p ita le n  e r f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .
R e g is te r -N r .  14.219: „ S i m o n  O  1 e- 
s e n s  T r i k o t a g e f a b r i k s  L a n d e ­
m æ r k e - U d s a l g s  E f t f .  A / S “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  15. M a r ts  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „ S im o n  O le sen s  T r ic o ta g e fa b r ik s  
U d sa lg s  E f t f .  A / S “ . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t m ed  100.000 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt . S e lskab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r . 17.321: D e n  D ir e k tø r  C. A . H o lm  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  15.931: „ A /S  J e r n ­
b a n e h o t e l l e t ,  S k i v e ,  i  L i k v i d a ­
t i o n “ a f S k ive . U n d e r  23. F e b r u a r  1943 
e r S e lskabe t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og F o r re tn in g s u d v a lg e t  e r f r a -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  G a a rd -  
e je r A n to n  Ped e rsen , V in d e  p r. S k ive , 
G a a rd e je r  J ø rg e n  Jen sen , L u n d  pr. S k ive , 
L a n d s re ts s a g fø re r  H a n s  R ic h a r d  B rø ck e r , 
S k ive . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  —  a f s a m t lig e  L ik v id a t o r e r  i F o r ­
en ing .
U n d e r  31. M a rts:
R e g is te r -N u m m e r  741: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r ø n  &  W i t z k e “ a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  10. D e ce m b e r  1942 og 17. 
M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  4021: „ A /S  A r b e j ­
d e r n e s  k o o p e r a t i v e  B y g g e f o r ­
e n i n g “  a f  K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  D i ­
re k tø r  og P r o k u r is t  F .  V .  O r tm a n n  er a f-  
gaaet ved  D ød en . F r e d e r ik  M a r in u s  D a l-  
g aa rd , T s c h e rn in g s  A l lé  12, K ø b e n h a v n , 
e r t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  5034: „ E t a b l i s s e ­
m e n t  „ L o  r r y “  A k t i e s e l s k a b “  a f 
F re d e r ik s b e rg . M a r t in  P e te r  K r is te n s e n  
Ø s te rg aa rd , V e d  L in d e v a n g e n  34, K ø b e n ­
h a v n , er t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  6286: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C y k l e l y g t e  - o g  T ø r ­
e l e m e n t f a b r i k e n  N e f a “  a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  30. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  75.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  500 og 5000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b
p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e sa a fre m t 
A k t io n æ re rn e  e r  a n e rk e n d t som  s te m m e ­
b e re tt ig e t a f  B e s ty re lse n . S e lsk ab e t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  
a f den  sam led e  B e sty re lse . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  S ven d  O lu f  M a g n u s  F r e d e r ik  
K o k fe lt ,  P e d e r  L y k k e s v e j  50, K ø b e n h a v n , 
er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  E n e - P r o k u r a  
e r m ed d e lt:  K n u d  F r i t h  j o f  J o h a n n e s  
K o k fe lt .
R e g is te r -N u m m e r  7986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  F a x e  o g  O m -  
e g n “  a f  F a x e .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
A . T .  H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . G o d s ­
e je r  A a g e  J a k o b  C h r is t ia n  H e n r ik  L e m -  
v ig h , T ry g g e v æ ld e  p r. H a a r le v ,  e r in d -  
t ra a d t i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  9748: „ A a r h u s  
G u m m i v a r e f a b r i k  A / S “  a f  A a r ­
h u s . U n d e r  15. D e ce m b e r  1942 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  200.000 K r .  
B - A k t ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  400.000 K r .,  h v o ra f  139.500 
K r .  A - A k t ie r  og 260.500 K r .  B - A k t ie r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  11.184: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  1. M a j  1 9 3 1 “  a f  G en to fte  
K o m m u n e . U n d e r  12. F e b r u a r  1943 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  100.000 K r .  in d ­
b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
200.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e . F r u  M ic h a e la  
F r i i s  S m ith , F e n n e v a n g e n  14, G en to fte , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.606: „ C e m e n t -  
v a r e f a b r i k e n  D a n a  A / S “  a f B a g ­
svæ rd. U n d e r  27. F e b r u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskab e t 
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a lene  
e l le r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d , D ir e k tø r  og P r o k u r is t  V .  J . V . 
D id e r ic h s e n  e r a fg aae t ved  D ø d en . F r u  
E l l i d a  R a g n h i ld  D id e r ic h s e n ,  F r y d e n ­
d a ls v e j 3, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . S. A . 
R a g n h o f  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  12.881: „ A k t i e b o ­
l a g e t  E l i s  L u c k e y s  K o n s e r v e s -  
f a b r i k  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  5. 
O k to b e r  1942 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n-
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drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  
5000 K r .  in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  35.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, de ls  p a a  a n d e n  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  13.008: „A /S  C i g a r -  
f o r r e t n i n g e n  M a t a “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. J a n u a r  og 12. M a r ts  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  er: „ A /S  B o g fø r in g s a n s ta lte n “ . S e l­
skabe ts  F o r m a a l e r a t u d fø re  B o g fø r in g , 
R e v is io n  og re g n ska b sm æ ss ig  A ss is ta n ce .
E .  R . F ro b e rg ,  E .  M . E .  Je n sen , E . M . A . 
H o g re b e  e r u d tra a d t  a f og R e v is o r  P o u l 
L u j a  F a lc k ,  S la g e lseg a d e  7, R e v is o r  E in a r  
H a n s  J e n s e n iu s  D y re , S veasve j 5 A , 
L a n d s re ts s a g fø re r  A le x iu s  T r u e ls  K a r l  
T ro e d s so n , N y  V e s te rg a d e  21, a l le  a f K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . S e l­
skab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.324.
R e g is te r -N r .  13.104: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  J u n g g a a r ­
d e n “ a f F re d e r ik s b e rg .  J . P . S p a n g e n ­
b e rg  e r u d t ra a d t  a f og F r u  Id a  F r e d e r ik k e  
J e n s in e  S p an g en b e rg , H ø je  S k o d sb o rg ­
ve j 28, S kod sb o rg , er in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.121: „ H .  L y  s d a l  
A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  22. J u l i  1942 
og 24. F e b r u a r  1943 er S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m e d  10.000 K r .,  in d b e ta lt  ved  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p aa  a n d en  
M a a d e . S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f en 
D ir e k tø r  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  
B e sty re lse . M . H . H u l lm a n n  er u d tra a d t  
a f D ir e k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.428: „ K  ø d f  o d e r ­
f a h r  i k  e n  „ K  r  o n  j  y  d  e n “  A . m . 
b. A . “  a f  E s se n b æ k  p r. R a n d e rs . D r i f t s ­
le d e r  L .  W e is s  H a n s e n  er* a fg aae t ved  
D ød en . D ir e k tø r  S ig v a rd  V in t h e r  A n d e r ­
sen, E s se n b æ k  p r. R a n d e rs , e r t i l t r a a d t  
som  D r if t s le d e r .
R e g is te r -N u m m e r  15.682: „ L o g e n  
Z e n i t h s  B y g g e f o n d  A /S “ a f  A a r ­
hus . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K a i  O r la  
A n d e rs e n  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  
F a m il ie n a v n e t  H i lm a r .
R e g is te r -N r .  15.991: „ Ä /S  D a c a l l -  
C  o  m  p  a g n  i “  a f R o s k ild e .  B e s ty re lse n s  
F o r m a n d  D . G. D ie m e r  er u d t ra a d t  a f og 
P r o k u r is t  F r u  G re te  C a ll is e n ,  R o s k ild e ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  D . C a ll is e n  er v a lg t  t i l  B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  16.795: „A .  B e k k e r -  
H a n s e n  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. M a r ts  1943 er S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  
er v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  H e n r y  L u d v ig  
K a s te l, N ø rre g a d e  39, K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.185: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  M.  B r e u m ,  F  r. G r o n e -  
m a n n s  E f t  f.“  a f R a n d e rs . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  N . M . B re u m  er 
a fg aae t ved  D ød en . F r u  K ir s te n  Je n s in e  
B re u m , R a n d e rs , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen. K n u d  P e te r  B re u m , R a n d e rs , e r t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h a m  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r b o rt fa ld e t.
U n d e r  1. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K  j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  F i l i ­
a le n  i H o lte :  A . V . N ie ls e n  er fr a t ra a d t  
som  P r o k u r is t  og t i l t r a a d t  som  F u l d ­
m æ gtig . A . C h r is t ia n s e n  e r  f ra t ra a d t  som  
B o g h o ld e r  og t i l t r a a d t  som  A ss is ten t. 
E i l e r  T h o r v a ld  P e te r  L a r s e n  e r t i l t r a a d t  
som  B o g h o ld e r . H . K . N ie ls e n  e r fra t ra a d t  
som  S ek re tæ r og t i l t r a a d t  som  A ss is ten t. 
F i l i a le n  tegnes a f F i l ia ld ir e k t ø r e n ,  F u l d ­
m æ g tig en  og B o g h o ld e re n  to  i F o r e n in g  
e l le r  a f h v e r  a f d isse  i F o r e n in g  m ed  en 
A s s is te n t. V e d rø re n d e  F i l i a le n  i V edbæ k: 
A . V . N ie ls e n  er fr a t r a a d t  som  P ro k u r is t  
og t i l t r a a d t  som  F u ld m æ g t ig .  A . C h r i ­
s t ia n se n  e r fr a t r a a d t  og  E i l e r  T h o r v a ld  
P e te r  L a r s e n  e r t i l t r a a d t  som  B o g h o ld e r .
H . K . N ie ls e n  e r f r a t r a a d t  som  Sekretæ r. 
F i l i a le n  tegnes a f F i l ia ld i r e k t ø r e n  og B e ­
s ty re re n  i  F o r e n in g  e l le r  a f h v e r  a f d isse  
i F o r e n in g  m e d  en ten  F u ld m æ g t ig e n  e lle r  
B o g h o ld e re n . V e d rø re n d e  F i l i a le n  i H e l ­
s in g ø r:  L .  P . L a r s e n ,  P . C. M . A n d e rse n , 
C. J . F .  M . K a lle n b a c h  e r fr a t r a a d t  som  
D e lege rede . K . A . N ie ls e n  e r fra tra a d t  
som  S ek re tæ r og t i l t r a a d t  som  A ss is ten t. 
G u n n a r  K a r l  V a ld e m a r  P e te rse n  e r t i l ­
t ra a d t  som  F u ld m æ g t ig . E in a r  Z e d e le r  er 
t i l t r a a d t  som  A ss is te n t. F i l i a le n  tegnes a f 
F i l ia ld ir e k t ø r e n ,  F u ld m æ g t ig e n  og B o g ­
h o ld e re n  to i F o r e n in g  e l le r  a f h v e r  a f 
d isse  i F o r e n in g  m e d  en  A ss is te n t. V e d ­
rø re n d e  F i l i a le n  i H o rn b æ k :  K . A . N ie ls e n  
er fr a t r a a d t  som  Sekre tæ r. G u n n a r  K a r l
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V a ld e m a r  P e te rsen  e r t i l t r a a d t  som  F u l d ­
m æ gtig . F i l i a le n  tegnes a f F i l i a ld i r e k t ø ­
ren  og B e s ty re re n  i F o r e n in g  e lle r  a f  h v e r  
a f d isse  i F o r e n in g  m ed  en ten  F u ld m æ g t i­
gen  e lle r  B o g h o ld e re n . V e d rø re n d e  F i l i a le n  
i E spe rgæ rde : K . A . N ie ls e n  e r fr a t ra a d t  
som  Sekretæ r. G u n n a r  K a r l  V a ld e m a r  
P e te rsen  e r t i l t r a a d t  som  F u ld m æ g t ig .  
F i l i a le n  tegnes a f F i l ia ld i r e k t ø r e n  og B e ­
s ty re ren  i F o r e n in g  e lle r  a f h v e r  a f d isse  
i F o r e n in g  m ed  en ten  F u ld m æ g t ig e n  e lle r  
B o g h o ld e re n . V e d rø re n d e  F i l i a le n  i 
H u m le b æ k :  K . A . N ie ls e n  er f r a t r a a d t  som  
Sekretæ r. G u n n a r  K a r l  V a ld e m a r  P e te r ­
sen er t i l t r a a d t  som  F u ld m æ g t ig .  F i l i a le n  
tegnes a f  F i l ia ld i r e k t ø r e n  og B e s ty re re n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f h v e r  a f d isse  i F o r e n in g  
m ed  en ten  F u ld m æ g t ig e n  e lle r  B o g h o ld e ­
ren
R e g is te r -N u m m e r  241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r f a ­
b r i k k e r “  a f K ø b e n h a v n . S k ib s re d e r  
K n u d  L a u r it z e n ,  G ra n h ø je n  16, H e lle ru p ,  
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  992: „ F r e d e r i c i a  
B r ø d f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “  a f 
F r e d e r ic ia .  U n d e r  15. F e b r u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  3615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ø r e s u n d “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  H . S. E b s t ru p  er a fg aae t ved  
D øden . P ro fe s s o r  e m e r itu s  A a g e  F r i is ,  
B e rn s to r lfs v e j 32, H e lle ru p ,  er in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4434: „ F a j a n c e -  
V a r e h u s e t ,  A k t i e s e l s k a  b “ 
a f A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . E . 
C la u se n  e r a fg aae t ved  D ød en . H o te le je r  
O sca r  Jo h a n n e s  L a rs e n , M is s io n s h o te l le t  
N o rd e n , R yesgade , A a rh u s ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6371: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o r d i n g b o r g  T r æ l a s t ­
h a n d e l “ a f V o rd in g b o rg .“  U n d e r  13. 
M a r ts  1943 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
300.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gør h e re fte r  600.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  8220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B . M  u  u  s &  C  o.“  a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  2. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskab e ts  F o rm a a l 
er at d r iv e  A g e n tu r fo r r e tn in g  sa m t H a n ­
del m ed  K o r n  og F o d e rs to f fe r  m . v. og 
a lle  i F o rb in d e ls e  d e rm ed  s taaende  F o r ­
re tn in g e r. S e lskab e t tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en
D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f
B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e ­
sty re lse . T .  E .  G. M u u s  er u d tra a d t  a f  og 
S a g fø re r  O ve  E m i l  Je n sen , V e s te rg a d e  
27, O dense , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . 
E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  P e d e r  G u n n a r  
B r ix - J ø rg e n s e n .
R e g is te r -N u m m e r  9633: „ O v e  S ø r e n ­
s e n  A / S “ a f O dense . U n d e r  9. M a r ts  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  11.564: „ A /S  D a n s k  
P a a h æ n g s v o g n - F a b r i k “  a f 
A a b e n ra a . U n d e r  15. D e ce m b e r  1942 og
22. F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
50.000 K r .  in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t, d e ls  ved  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d en  
M aad e .
R e g is te r -N u m m e r  16.963: „ S l a g e l s e  
P a p i r i n d u s t r i  ( F  r. J æ g e r h o l m )  
A / S “ a f S lage lse . U n d e r  18. M a r ts  1943 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o r ­
e fte r S e lskab e ts  N a v n  e r „ A /S  S la ge lse  
P a p ir - I n d u s t r i “ . S e lsk ab e t er o v e r fø r t  t i l 
n y t  R e g .-N r .  17.326.
U n d e r  2. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  1915: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  V o i d i n g -  
b  o r  g og O  m  e g n “ , a f  V o rd in g b o rg .  U n ­
de r 15. A p r i l  1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede , og u n d e r  23. F e b r u a r  1943 s ta d ­
fæ stede a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  In d u s tr i 
og S ø fa rt. E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  29. J u n i,  29. J u l i  og 29. A u g u s t  1942 
h a r  den  u n d e r  15. A p r i l  1942 v ed tag n e  
K a p ita ln e d sæ tte ls e  m ed  400.000 K r., j f r .  
R e g is t re r in g e n  a f  25. A u g u s t  1942, n u  
fu n d e t  S ted. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  600.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  300 K r .  E f t e r  3 M a a n e -  
de rs  N o te r in g s t id  g iv e r  A k t ie b e lø b  paa  
in d t i l  600 K r .  in k l.  1 S tem m e, 1200 K r . 
in k l.  2 S tem m er, 3000 K r .  in k l.  3 S tem m er, 
6000 K r .  in k l.  4 S tem m er, 9000 K r .  in k l.  
5 S tem m er, 12.000 K r .  in k l.  6  S tem m er,
15.000 K r .  in k l.  7 S tem m er, 18.000 K r .  in k l.  
8 S tem m er, 21.000 K r .  in k l.  9 S tem m e r og 
o ve r 21.000 K r .  10 S tem m er. —  10 S tem m e r 
e r det h ø je s te  A n t a l  S tem m e r en A k t io n æ r  
k a n  a fg iv e  e fte r  F u ld m a g t .
R e g is te r -N u m m e r  2700: „ V  e j 1 e - V  a n -  
d  e 1-G r i n d s t e d  J e r n  b a n  e - A  k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f V e j le .  C. N . L u n d  er f r a ­
t ra a d t  som  D r if t s b e s ty re r  og den  h a m
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m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.  K re s te n  
S ø ren sen  K n u d se n , V e j le ,  e r t i lt ra a d t ,  som  
D r if t s b e s ty re r  og  d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N r .  9819: „A /S  H a r a l d s -  
g a d e - K o n s o r t i e t  i L i k v i ­
d a  t i  o n “ , a f  O dense . U n d e r  6. F e b r u a r  
1943 er S e lskab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  er 
v a lg t:  K o n s u l T h o r b jø r n  E g i l  G u ld b e rg  
M u u s , F re d e r ik s g a d e  2-4, M u re rm e s te r  
N ie ls  N ie ls e n  N ø rre g a a rd , L a h n s g a d e  92, 
P r o k u r is t  J a k o b  L a u r i t s  A n d e rs e n , H a n -  
n e ru p g a a rd sv e j 47, a l le  a f  O dense . S e l­
skab e t tegnes a f  to  L ik v id a t o r e r  i  F o r ­
en in g , v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f s a m t lig e  L ik v id a t o r e r  i 
F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  12.087: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  H a r a l d  s- 
h  u  s “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f  B e s ty r e l­
sen  H . P .  N ie ls e n  e r a fg a a e t v ed  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  12.747: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  L y n g -  
g a a r  d  e n “ , a f  H e l le ru p .  U n d e r  4. F e ­
b r u a r  1943 er S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
95.000 K r .  in d b e ta lt  v e d  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  150.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 og 5000 K r .  D ir e k tø r  P o u l 
M ic h a e l S a lo m o n  D essau , T ra n e v æ n g e t 8, 
H e l le ru p ,  D ir e k tø r  N ie ls  J o h a n n e s  J ø r ­
gensen , S ko tve j 2, C h a r lo t te n lu n d , e r in d -  
t ra a d t  i D ir e k t io n e n  og de r e r m e d d e lt  
d em  P r o k u r a  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  14.433: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S v s t e  m -  
h u s e  t “ , a f  K ø b e n h a v n . E .  Ishø y , P . 
K e r rn - J e s p e r s e n ,  A . E r ik s e n  e r u d tra a d t  
a f, og R e p ræ se n ta n t S v e n d  A a g e  C h r is t ia n  
G a lle , F r u  A n g e l ic a  S ø r in e  G a lle , begge 
a f  U rb a n s g a d e  3, L a n d s re ts s a g fø re r  E j n a r  
E m a n u e l K r is t ia n  D it le v  S k o v  Jep sen , 
V e s tre  B o u le v a rd  11, a l le  a f  K ø b e n h a v n , 
e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.921: „ C  h  r. A . 
J e n s e n s  M  e t a 1 v  a r  e f  a b r  i k  o g  
M e t a l s t ø b e r i  A /S “ , a f  K ø b e n h a v n .
O . N . M u n k s g a a rd  e r u d t ra a d t  a f, og D i ­
re k tø r  C a r l L u d v ig  K l i t g a a r d  L u n d ,  N æ s t­
ved, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  P .  S u n d o r p  h “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . B . R o s e tz s k y  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty ­
re ls e n  og  f r a t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.997: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k t .  A n n æ  P a l æ  I “ , a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  28. D e cem b e r 1942 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m ed  71.100 K r .  B -A k t ie r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  
161.100 K r .,  h v o ra f  90.000 K r .  A - A k t ie r  
fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  500, 5000 og 10.000 K r .  
og 71.100 K r .  B - A k t ie r  m ed  R e t t i l  fo r lo d s  
U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g  i T i l fæ ld e  a f 
L ik v id a t io n  e lle r  K o n k u r s  og fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100 og 1500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A - A k t ie b e lø b  paa  
500 K r .  og h v e rt  B - A k t ie b e lø b  p a a  1500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. B - A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . B - A k t ie r n e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a ­
p ire r . B - A k t ie r n e  er in d lø s e lig e  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 20 g iv n e  R eg le r . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  J . G lu d  e r t i lt r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.206: „ V  a  1 b  y  
T e k s t i l  M a g a s i n  A /S “ , a f K ø b e n ­
h a v n . J . G. H a v e m a n n  e r u d tra a d t  af, og 
A fd e lin g s c h e f  R o b e r t  V i lh e lm  K a r l  E m i l  
K o p s , T o fte g a a rd s  A l lé  43, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  3. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  3026: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a g e r m a n  j u n  r .“  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  15. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m ed  110.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  250.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  4005: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e n a a  D a m p s n e d k e r i  
o g  H ø v  1 e v æ r k “  a f  G ren aa . B e s ty re l­
sens N æ s t fo rm a n d  T .  J . D e le u ra n  er u d ­
tra a d t a f  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4477: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I k v e m “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
23. F e b r u a r  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
60.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . D . G. 
D ie m e r  e r u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  P a u l 
G lin d e m a n n , J u l iu s v e j  5, G en to fte , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r.
R e g is te r -N u m m e r  6064: „ U l l e r s l e v  
B a g e r i  A /S “  a f  U lle r s le v .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  T .  I. J . S ø n d e rg a a rd  er a f ­
gaae t ved  D ød en . K ø b m a n d  E r h a r d  J u ­
l iu s  D id e r ik s e n , U lle r s le v  p r. A u n e d e , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7302: „ D a n s k  G a ­
l o s c h e -  o g  G u m m i f a b r i k  A /S “  a f
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K ø b e n h a v n . U n d e r  13. M a r ts  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8783: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø d r e n e  B e n d t z e n  
( A a l b o r g  T r æ l a s t h a n d e  1)“  a f 
A a lb o rg . A . V . Je n se n  e r u d tra a d t  a f  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9537: „A /S  T  o 1 v - 
m a n d s f o r e n i n g e r n e s  H a n d e l s ­
k o n t o r “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  O. V . L a r s e n  er u d t ra a d t  a f, og 
F o rp a g te r  N ie ls  C h r is t ia n  V a ld e m a r  N ie l ­
sen L y n g v a n g , H o lc k e n h a v n  p r. N y b o rg , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .  P r o k u r a  e r m e d d e lt  
R ig m o r  R in g g a a rd  og F r e d e  C h r is t ia n  
W e is  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  10.439: „ V i n t h e r  
&  W i n t h e r  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
12. M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
10.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  30.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  11.471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r u m e n t a r i a “  a f O dense . 
U n d e r  13. J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  180.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  780.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500, 
1000, 2000 og 5000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.081: „ K ø g e  L u ­
c e r n e m e l s  F a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  K øge . M e d le m  a f B e s ty re ls e n
J . T o f t  er a fg aae t v ed  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  12.189: „ G e n t o f t e  
o g O m e g n s B o l  i g s e l s k a b ,  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  16. M a r ts  1943 er S e lskab e t 
t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og P r o ­
k u r is te n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  O v e rre ts sa g fø re r  H a n s  A x e l B a ch  
N ie ls e n , GI. S tra n d  40, K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  14.026: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  C. C l a u s e n s  S k o t ø j s ­
f a b r i k e r “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  17. 
M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
u n d e r  N a v n  „A k t ie s e ls k a b e t  H . C . C la u ­
sens T ræ s k o fa b r ik  (A k t ie s e ls k a b e t  H . C. 
C la u se n s  S k o tø js fa b r ik e r ) “  (R e g .-N r . 
17.333).
R e g is te r -N u m m e r  17.041: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t D a n s k H a a r d u g s v æ v e r i “
a f K ø b e n h a v n . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l
10.000 K r .  er fu ld t  k o n ta n t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.126: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P r e f a  ( S k a n d i n a v i s k  
P r e s s e v a r e  F a b r i  k )  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  15. M a r ts  
1943 er S e lskab e t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og D ir e k tø re n  ( P r o k u r is t )  e r f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t: L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  C h r is t ia n  V a ld e m a r  H a u e r ,  B r e d ­
gade  45, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  5. A p r i l:
R e g is te r -N u m m e r  722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C i c h o r i e -  
f a b r i k e r “  a f  K ø b e n h a v n . H . M . Je n sen  
er u d tra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  W i l ­
fre d  F r a n k  C h r is te n se n , H o lm e n s  K a n a l 
5, H ø je s te re ts s a g fø re r  O sk a r  B o n d o  Svane, 
D r . T v æ rg a d e  4, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4546: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n  a f  D . N . G. O .“  a f E s ­
b je rg . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  V .  M ic h e ls e n  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og Fo rre tn in g s^  
u d va lg e t. M a tro s  J o h a n n  P e te r  K ir c h h o f f ,  
B o ld e sa g e r  p r. E s b je rg , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lse n . H . P . H a n s e n  er f ra t ra a d t  som  
B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .  M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen O . C. T h o m s e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
N æ s t fo rm a n d  og in d t ra a d t  i F o r r e tn in g s ­
u d va lg e t.
R e g is te r -N u m m e r  5548: „ L ø g u m k l o ­
s t e r  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  L ø ­
g u m k lo s te r . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  C. N . 
M a rq u a rd s e n  er u d t ra a d t  a f, og F a b r ik a n t  
H e in r ic h  T h e o d o r  B o ssen , L ø g u m k lo s te r ,  
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e ­
s ty re lse n  J . C. P . K je m s  e r v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  9391: „ F r e d e r i k s ­
b e r g  p r i v a t e  E j e n d o m s s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f  F re d e r ik s b e rg .  U n ­
de r 15. F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
S. B . D e n b y  e r in d t ra a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  10.229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  e 1 o s “ “  a f K ø b e n h a v n . K . 
R a v n  e r u d tra a d t  a f, og F o r v a lte r  P o u l 
J e n s e n  H ø y , N y k ø b in g /F ,  er in d tra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  11.483: „G  e o r  g J  ø r g e n -  
s e n  A /S  K o n d i t o r i  o g  B a g e r i  i  
L i k v i d a t i o n “  a f  G en to fte . U n d e r  10.
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D e cem b e r 1942 er S e lskab e t tra a d t i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  e r fr a -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t: L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  O r la  W u l f f  N y ro p , S k in d e rg a d e  
32, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  a f  L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  11.758: „ O r i e n t a l s k  
T æ p p e l a g e r  K i r m a n  A /S “  a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  28. J a n u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
D ir e k tø r  A . L .  J . D a rb o e  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re ls e n  og d en  h a m  og A . N . G o tt-  
s c h a lk  m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  11.879: „ N i e l s  P e ­
t e r s e n s  E n k e  A / S  i L i k v i d a t i o n “ 
a f  H o rse n s . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  5. A p r i l ,  5. M a j  og  6. J u n i  1941 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t 
e r  hæ vet.
R e g is te r -N r .  14.133: „ B  a r  t o F ø l s -  
g a a r  d  A/ S  ( F .  H a l m ø e e n  g r o s  A /S )  
i L  i k  v  i d  a t i o n “ . D a  „ F .  H a lm ø e  en 
g ros  A /S “  (R e g .-N r .  15.433) er hæ ve t e fte r 
en d t L ik v id a t io n  s le ttes n æ rvæ ren d e  B i ­
f irm a .
R e g is te r -N r .  15.040: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  D . F .  V . “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  29. J a n u a r  1943 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ nd i'ede. S e lskabe ts  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  F o r r e tn in g  v ed  U d le je  a f  de 
S e lsk ab e t t i lh ø re n d e  fa s te  E je n d o m m e . 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  60.000 K r .  
D e n  tegned e  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
1.005.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t  
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e  e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .
R e g is te r -N u m m e r  15.179: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G.  G.  K n i p s e  h  i l d t  &  C  o.“  
i L i k v i d a t i o n “ a f  S a lth o lm , Taa rnb )- 
K o m m u n e . U n d e r  2. M a j  1942 e r S e ls k a ­
be t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  F o rp a g te r  C a r l G u s ta v  K n ip s c h i ld t ,  
Ø lb y  L y n g  p r. K øge . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  15.299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n b e r g ,  A s m u s s e n  &  
C  o.“  a f  K ø b e n h a v n . A . H . A s m u s se n  er 
u d t ra a d t  a f, og eds. V a re m æ g le r  T h o m a s  
J o h a n n e s  P e te rsen , M a lm ø g a d e  6, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.433: „ F .  H a l m ø e  
e n  g r o s  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  7. M a j ,  7. J u n i  og 7. J u l i  1941 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.213: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l a n m ø b e l “  a f A a rh u s . U n ­
de r 1. S ep tem ber 1942 er K . M . J . R a n -  
d ru p  og A . M . L a u r s e n  u d tra a d t  af, og 
D ir e k tø r  C h r is t ia n  C o ld in g - Jø rg e n s e n , 
S k a n d e rb o rg v e j 108, A a rh u s , in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n . U n d e r  4. S ep tem ber 1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  50.000 K r .  D e n  teg­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.100 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
100, 250, 500, 1000 og 5000 K r .  S e lskabe t 
tegnedes a f  D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  e lle r  N æ s tfo rm a n d  
e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  og N æ st­
fo rm a n d  i  F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse . T i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
v a lg te s  M e d le m  a f B e s ty re lse n , K . M . J. 
R a n d ru p  og t i l  B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d  
A . M . L a u rs e n .  U n d e r  30. O k to b e r  og 21. 
D e ce m b e r  1942 sam t 3. M a r ts  1943 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskab e t te g ­
nes a f  de to D ir e k tø re r  i F o re n in g ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . U n d e r  23. 
D e ce m b e r  1942 e r C. C o ld in g - Jø rg e n s e n  
u d tra a d t  a f, og B e s ty re ls e sm e d le m m e rn e
K . M . J . R a n d ru p  og A . M . L a u r s e n  in d ­
tra a d t  i D ire k t io n e n .
U n d e r  6. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  4268: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P  a r n  a s “ “  a f Sorø. M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  V .  C. L .  H a s lu n d  er a fgaae t 
ved  D ød en . K . K . C o rn e liu s s e n  er u d tra a d t  
af, og S ta d sd y r læ g e  M a r t in  Sørensen , 
S la g te rm es te r  C h r is t ia n  P e te r  S oe lberg , 
begge a f Sorø, er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4349: „ N  e x  ø o g  
O m e g n s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
N exø . U n d e r  19. O k to b e r  1942 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r  6. M a r ts  
1943 s tad fæ stede  a f  M in is te r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt. A k t ie k a p ita le n  e r . 
u d v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  4412: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ Æ  r  ø “ “  a f  Æ rø s k ø b in g .  C. P . B ra n d t,
N . H . C h r is te n se n  e r u d tra a d t  af, og 
G a a rd e je r  J o h a n  V i lh e lm  R asm u ssen , 
D u n k æ r, G a a rd e je r  L a r s  T h o m s e n  L a rs e n ,
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01de, R is e  Sogn, e r in d tra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  6041: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a n l ø s e  U d s t y k n i n g s ­
s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. 
M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskabe t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f  et M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  D ir e k ­
tø ren  e l le r  en P ro k u r is t  e lle r  a f D ir e k ­
tø ren  og en P ro k u r is t  i F o r e n in g .  A . P . 
S ch ou g  er u d tra a d t  a f, og D ire k tø r ,  O v e r ­
re tssa g fø re r Jø rg e n  M a r iu s  K le rk ,  H ø e g h s -  
m in d e v e j 83, G en to fte , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen . A d o lp h  P e te r  S ch ou g  e r t i l -  
traad t som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  7980: „ A k t  i e s e l ­
s k  a b e t O t t e r u p  M e j e r i “  a f O dense . 
A v ls b e s ty re r  J ø rg e n  V i lh e lm  K y e d , S k o v ­
vang , B e id r in g e , er in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  9306: „ H  i 11 e r  ø d 
F æ l l e s b a g e r i  A /S “ a f H i l le r ø d .  P . A . 
P e te rsen  e r fr a t ra a d t  som  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d . J . P . L a rs e n , E . S. P e te rse n  er 
u d tra a d t  a f, og M u se u m sb e t je n t  A n d e rs  
H o lg e r  S ø ren sen  ( F o rm a n d ) ,  F r e d e r ik s ­
bo rg  S lo t, A rb e jd s m a n d  H a n s  O lu f  A n ­
d reas  A n d e rse n , P . M o g en sen sve j 79, begge 
a f H i l le r ø d ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  9476: „ F  y  e n  s H  v  i d e ­
v a r e f o r r e t n i n g  A /S “  a f  O dense . A . 
A n d e rs e n  e r u d tra a d t  a f, og R ep ræ sen ta n t 
P o u l N ie ls e n , L u n d e ,  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.020: „A /S  R i n g ­
p a r k e n  u n d e r  K o n k u r s “  a f  F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  19. F e b r u a r  1943 er K o n ­
k u rs b e h a n d lin g e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e l­
skabet er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.308: „ K o l d i n g  
H u d e c e n t r a l  A /S “ a f K o ld in g .  J . L .  
M e y e r  er u d tra a d t  a f, og C iv i l in g e n iø r  
K j e l l  G u n n a r  M eye r, P a rk v æ n g e t 75, 
G en to fte , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.162: „ V  a n  g e d  e 
o g  T a a r n b y  C e m e n t  v a r e f a b r i -  
k  e r, A /S  i L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f  G en to fte . 
U n d e r  20. M a r ts  1943 er S e lsk ab e t t ra a d t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D r if t s b e s ty ­
re ren  ( P ro k u r is te n )  e r fra tra a d t. T i l  L i k v i ­
d a to r er va lg t: P r o k u r is t  O tto  N ie lse n , 
A a b o u le v a rd  16, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
, tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
dator.
R e g is le r -N u m m e r  15.599: „A /S  E  1 s a b  o 
i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
9. M a r ts  1943 er S e lskabe t t ra a d t  i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  er fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  
T h o m a s  C h r is t ia n  Je n se n  D a h l,  V e s tre  
B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n . S e lskab e t teg ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.874: „ O r b i s  F i -  
n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a  b “ a f  
K ø b e n h a v n . E .  V a le n t in e r - B r a n th ,  A . V . 
Jø rg e n se n  e r u d tra a d t  a f, og G ro sse re r 
Jo h a n n e s  J u l iu s  L o re n z e n , B i i lo w s v e j  38, 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r n s t  C h r is te n  H o lm , 
H o s t ru p s  H a v e  32, begge a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is le r -N u m m e r  16.140: „A /S  K o n ­
s e r v e s -  o g  B a c o n d e p o t e t “  a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  11. M a r ts  1943 er S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  20.000 K r .  fu ld t  in d ­
be ta lt. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. E .  M . 
L e v r in g  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.891: „A /S  D a n a  
S k u l p t u r “  a f  O dense . U n d e r  25. N o ­
vem ber 1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  23.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  73.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  B r i k e t  f a b r i k  u n ­
d e r  K o n k u r s “  a f V e j le .  U n d e r  30. 
M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  B o  lage t u n d e r  
K o n k u r s b e h a n d l in g  a f  S k ifte re tte n  i 
V e j le .
U n d e r  7. A p r i l :
R e g is te r -N r .  63: „ N o r d i s k  F j e r f a ­
b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . 
E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  H i ld u r  E d le  
F r i i s  H a n se n .
R e g is te r -N u m m e r  775: „ A x e l  E .  M  ø 1- 
l e r s D a m p - K r ø l h a a r s s p i n d e r i ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . V .  A . 
K jæ r  er u d t ra a d t  a f, og F a b r ik a n t  H e n ­
n in g  K le e , K ro n p r in s e n s v e j  36, K ø b e n ­
h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1479: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  S t j e r n e n “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  15. D e ce m b e r  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o r ­
e fte r  b l. a. d e r i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  
g æ ld e r den  In d s k ræ n k n in g , at de k u n  m ed 
B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  k a n  a fh æ n d es  e lle r  
p aa  a n d e n  M a a d e  s k ifte  E j e r  og de k u n  
k a n  a fh æ n d es  t i l  og e jes a f  en u n d e r  den  
o rg a n ise re d e  d a n ske  A rb e jd e rb e væ g e lse
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h ø re n d e  O rg a n is a t io n ,  d e ru n d e r  F a g fo r ­
b u n d , F a g fo r e n in g e r  og k o o p e ra t iv e  V i r k ­
som hede r.
R e g is te r -N u m m e r  9960: „A /S  T o b i a s  
J e n s e n s  m e k a n i s k e  E t a b l i s s e ­
m e n t  T .  I. K .  R a d i o “  a f  K ø b e n h a v n . 
S tud . p o ly t. K a i  B jø r n  Jen sen , 5. J u n i  
P la d s  13, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s ø r  H a a n d v æ r k e r - ,  
H a n d e l s  - &  L a n d b o b a n k “  a f K o r ­
sør. D e n  K . G reg e rsen  m ed d e lte  P r o k u r a  
e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  12.067: „A /S  H . W .  
Z e u t h e n ,  S i l k e b o r  g “ , a f  S ilk e b o rg . 
U n d e r  15. J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r ,  
b o rtse t f r a  A r v  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty r e l­
sens S a m ty kk e . C. Z e u th e n , D . Z eu th en ,
R . Z e u th e n , C. H . E .  D . Z e u th e n  e r u d -  
t ra a d t  a f, og S e lskab e ts  F o r re tn in g s fø r e r
H . V . Z e u th e n  sam t In g e n iø r  A u g u s t  T h o ­
m as  Z e u th e n , F r u  C e c i l ia  M a r ie  ZeutheV i, 
begge  a f  S ilk e b o rg , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d s k e -  o g  S k i n d f a ­
b r i k k e n  „ H a  c o “ “  a f  H e l le ru p .  F a b r i ­
k a n t  H a n s  F r ie d b e rg ,  Jæ g e rsb o rg  A l lé  39, 
C h a r lo t te n lu n d , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  12.610: „A /S  B i r k e -  
d o m m e r g a a r d “ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  K . Q v o r t r u p  sam t A . 
B o se ru p , A . B . B . S a lto rp  e r u d tra a d t  af, 
og D ir e k tø r  P o u l  G lin d e m a n n  ( F o rm a n d ) ,  
J u l iu s v e j  5, G en to fte , L a n d s re ts s a g fø re r  
K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im m e ls k a f te t  47, 
K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  D a n  G u n n a r  D ie m e r, 
S kod sb o rg , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.628: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  y  d  o r “ , H a d e r s l e v “  a f 
H a d e rs le v . U n d e r  13. M a r ts  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  10.000 K r .  D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  20.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.954: „A /S  J u l i u s  
L a r s e n s M a s k i n f a b r i k “  a f  K ø b e n ­
h a v n . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  L o t h a r  
G eo rg  R a g o czy .
R e g is te r -N u m m e r  16.957: „G  a u  e r s - 
l u n d  V æ r k e t  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . M . 
M . P e te rse n  er u d t ra a d t  a f, og R e p ræ se n ­
ta n t  R a s m u s  K n u d  F r e d e r ik  A ru m , F r a n -  
k r ig s g a d e  17, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n . E n e - P r o k u r a  er m edd e lt:  
O tto  F r e d e r ik  Je n n o v .
U n d e r  8. A p r i l:
R e g is te r -N u m m e r  781: „ B l o c h  &  A n ­
d r e s e n ,  N o r d i s k  T e k s t i l  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  
T h e o d o r  H a r a ld  C h r is t ia n  E y r ic h ,  B a k k e -  
d a l 12, G en to fte , er in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  931: „ M ø e n s  D  i s- 
c o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
Stege. H . G. N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f, og 
K ø b m a n d , K o n s u l E j n a r  Carøe , Stege, er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4064: „ W  e 11 e j u  s 
V i n h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
S lage lse . U n d e r  10. M a r ts  1943 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  F o r ­
re tn in g s fø re r , D ir e k tø r  S. A . R . P o u ls e n  
sam t D ir e k tø r  H a n s  V i lh e lm  K a rg a a rd  
T h o m se n , S lage lse , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F  j  o r  d  f  a r  t e n “  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f  H o b ro . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  1. A p r i l ,  2. M a j  og 2. J u n i  
1938 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskab e t e r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9725: „A /S  A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A s s e n  s “ , 
a f  A ssen s . U n d e r  7. F e b r u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  13.666: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  P r o v s t e v æ n -  
g e t “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  9. M a r ts  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e ls k a ­
bets  F o r m a a l e r at e je  og d r iv e  E j e n ­
d o m m e n  M a tr . N r .  1174, 1175, 1176 og 681 
a f  U tte rs le v .
R e g is te r -N r .  14.374: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  22 .  O k t o b e r  
1 9 3 6  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. M a r ts  1943 e r S e lskab e t t ra a d t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ire k tø re n  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: D i ­
re k tø r  K a j  D u s e n iu s  B jø rn d ru p ,  A m a g e r ­
to rv  1, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  9. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  3176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  P o r t l a n d - C e ­
m e n t ' -  F a b r i k “  a f  N ø r r e - T ra n d e r s  
K o m m u n e . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
1.000. 000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  a f  S e r ie  I. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
18.000. 000 K r., h v o ra f  8.500.000 K r .  er o r ­
d in æ re  A k t ie r  4.000.000 K r .  P ræ fe re n ce -
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a k t ie r  a f S e r ie  I, 1.000.000 K r .  P ræ fe ­
re n ce a k t ie r  a f  S e r ie  II og 4.500.000 K r .  
P ræ fe re n c e a k t ie r  a f  S e r ie  III. A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  15.964: „ J .  E m i l
R a h l f f s  E f t f .  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . M . 
M . P e te rsen  e r u d tra a d t  a f, og K o n t o r ­
ass is ten t, F r ø k e n  E l le n  L o tz fe ld t ,  F re d e -  
r ik s g a a rd s  A l lé  16 B , K ø b e n h a v n , er in d -  
t ra a d t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.067: „ H e l c o  A /S , 
I m p o r t -  &  H a n d e l s h u s “  a f  K ø b e n ­
h avn . B . L u n d g re n  e r fr a t ra a d t  som  og 
B jø rn  Ja c o b  J o n a s  e r t i l t r a a d t  som  P r o ­
k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  16.732: „ M  e r  k  u  r  
F i l m  A k t i e s e l s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  5. M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  e r „A /S  
A S A  F i lm s - U d le jn in g s s e ls k a b  (M e rk u r  
F i lm ) “ . S e lskabe ts  F o r m a a l e r K ø b  og 
Sa lg , P ro d u k t io n ,  U d le jn in g  og F r e m ­
fø re lse  a f  K in o f i lm  sam t e n h v e r  a n d e n  
E rh v e rv s v ir k s o m h e d  v e d rø re n d e  K in o ­
f ilm . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i S ta ts t id en d e  e lle r  v ed  a n b e fa le t  
B rev . V . J . D e lm a r , A . S te e n to ft -C h r i-  
stensen  e r u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  T a g e  
V a ld e m a r  N ø rg a a rd , M a rg re th e v e j 27, 
H e lle ru p ,  D ir e k tø r  E in e r  J o h a n n e s  F e r -  
n iss , H ø s tv e j 24, C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  
T h o m a s  H a r a ld  C h r is t ia n  A lb e r t  F r e d e ­
r ik s e n  B its ch , N ø rre b ro g a d e  163, K ø b e n ­
h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . S e ls k a ­
bet er o v e r fø r t  t i l  R e g is te r -N u m m e r  17.341.
R e g is te r -N u m m e r  17.012: „ M  ø l l e r  
T h o m s e n  &  C o .,  I n g e n i ø r e r  o g  
E n t r e p r e n ø r e r ,  A /S “ , a f  K ø b e n ­
h avn . E . P . A . C h r is te n se n , P . S. P . H a n ­
sen e r u d tra a d t  a f, og M u re rm e s te r  P e te r  
M ik k e ls e n  S ø rensen , S a ll in g v e j  79, I n ­
g e n iø r  E m a n u e l O tto  A n d e rs e n , B e lla h ø j-  
vej 132, begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d tra a d t  
i B e s ty re lsen .
g a a rd  e r a fg aae t ved  D ød en . D ir e k tø r  
H a n s  H a n se n , F r y d e n d a ls v e j  26, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2798: „ I n g e n i ø r ­
f o r r e t n i n g e n  J u t l a n d i a  M a ­
s k i n f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E .  de 
N e e rg a a rd  e r a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k tø r  
N ie ls  P ed e rsen , G re n a a  L a n d e v e j  31, 
R i is s k o v ,  A a rh u s ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  3198: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  B a n k “  a f  N y k ø -  
b in g /M . K ø b m a n d  A s g e r  M a th ia s s e n , N y -  
k ø b in g /M ., e r  t i l t r a a d t  som  B e s ty re ls e s ­
su p p le a n t.
R e g is te r -N u m m e r  3317: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e r g a m e n t  C o m p a g ­
n i e  t “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen : E .  de N e e rg a a rd  er a fg aae t ved  
D ød en . D ir e k tø r  N ie ls  P e d e rsen , G re n a a  
L a n d e v e j  31, R i is s k o v ,  A a rh u s ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  11.310: „ A /S  S ø n ­
d e r j y l l a n d s  P a p i r f o r r e t n i n g “ 
a f H a d e rs le v . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E . 
de N e e rg a a rd  e r a fg a a e t v ed  D ød en . D i ­
re k tø r  N ie ls  P e d e rsen , G re n a a  L a n d e v e j  
31, R i is s k o v ,  A a rh u s ,  er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.276: „A /S  N o r d ­
j y l l a n d s  P a p i r p o s e f a b r i k  N . 
M  o u  r  i  t s e n “ a f A a lb o rg .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  E .  de N e e rg a a rd  e r a fg aae t 
v ed  D ø d e n . D ir e k tø r  H a n s  H a n se n , 
F r y d e n d a ls v e j  26, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.102: „ N o r d s ø e n  
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l s k a b “ 
a f  S kagen . A . M . P e d e rs e n  e r u d t ra a d t  
a f og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  E . M . H jo r t  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.460: „ A /S  L .  A . B . ’s 
S p i l d i n d s a m l i n g  i K ø b e n ­
h a v n  o g  O m e g n “  a f  K ø b e n h a v n . 
C. P .  H e r tv ig  e r u d t ra a d t  a f  og D ir e k tø r  
K a j  V ib e n  T e r s l in g ,  S ø lvg a d e  20, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
U n d e r  12. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  3080: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  H ø j s k o l e  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  A a k e r  Sogn , B o r n ­
h o lm s  S ø n d e r  H e r re d . U n d e r  29. M a r ts  
1943 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  
e r v a lg t:  V a lg m e n ig h e d s p ræ s t  A n d re a s  
H a n se n , R ø n n e , G a a rd e je r  M a rk u s  H a n -
U n d e r  10. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  1061: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d s k  P a p i r l a g e r “  a f 
A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E . de 
N e e rg a a rd  e r a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k tø r  
H a n s  H a n se n , F r y d e n d a ls v e j  26, K ø b e n ­
h avn , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1714: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S c h o u w  &  C  o.“  P a p i r ­
f o r r e t n i n g ,  P a p i r p o s e f a b r i k ,  
B o g -  o g  S t e n t r y k k e r i “  a f K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E .  de N e e r-
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sen, St. D u e g a a rd , B r a n d d ir e k tø r  V ig g o  
N ik o la i  P ed e rsen , begge a f A a k e r  p r. 
A a k ir k e b y .  S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f s a m t lig e  L ik v id a t o r e r  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  5012: „ S l a g e l s e  
D a m p v a s k e r i  A k t i e s e l s k a b “ 
a f S lage lse . U n d e r  21. M a r ts  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . H . H a n se n , 
E . O . E .  Je n se n  er u d t ra a d t  a f, og F a b r i ­
k a n t  P o u l H e n r y  B lo c h ,  K o n g s te d v e j 1, 
F u ld m æ g t ig  H e n r ik  C h r is t ia n  D o rn o n -  
v i l le  la  C o u r, S a x h ø jv e j 23, begge a f K ø ­
b e n h a v n , B a n k b o g h o ld e r  A a g e  V i lh e lm  
H o v m a n d , P r o k u r is t  F r k .  K a t h r in e  M a r ­
th a  So fie  P ed e rsen , begge a f  S lage lse , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  12.777: „ D e t  D a n s k e  
R e n g ø r i n g s  S e l s k a b  A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  23. F e b r u a r  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  50.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
1000 og 10.000 K r .  S. B r u u n  e r u d tra a d t  
a f  og P ro fe s so r , D r .  m ed. E r i k  S op h u s  
A d a m  H a u c h ,  M a lm ø g a d e  3, K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.504: A /S  D a n s k  
L o z o n  C e n t r a l “  a f H e l le ru p .  
U n d e r  12. F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskab e ts  H je m s te d  
e r F re d e r ik s b e rg .  S e lskab e ts  F o r m a a l er 
a t f r e m s t i l le  og fa b r ik e re  k e m is k e  A r ­
t ik le r  —  d e ru n d e r  d e s in f ic e re n d e  V æ d sk e r  
—  sa m t at d r iv e  H a n d e l og T r a n s p o r t v i r k ­
som hed . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
15.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  25.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lo b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r  1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .
R e g is te r -N u m m e r  14.152: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  a f  6. J u l i  1 9 3  6, 
A k t i e s e l s k  a b “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
10. M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lse n s  S a m ty kk e .
R e g is te r -N u m m e r  14.483: „ C  o m  e r -  
c i a l  I b e r o  D a n e s a ,  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . A . J . J . S kovbye ,
K . S a r to r  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
K .  S a r to r  e r f r a t r a a d t  og W i l l y  H e n r y  
Je n se n  e r t i l t r a a d t  som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  15.986: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  ( S e a  s )“  a f H a s le v - F r e r s le v  
K o m m u n e . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed  14.400 K r., h v o ra f  1200 K r .  er 
P ræ fe re n ce a k t ie r . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  11.604.800 K r., 
h v o ra f  7.714.900 K r .  e r a lm in d e l ig e  A k t ie r  
og 3.889.900 K r .  e r P ræ fe re n ce a k t ie r . A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.299: „ H a n d e l  s- 
k o m p a g n i e t  „ D A M E R C O “ A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  L .  
W im m e r  e r a fg aae t ved  D øden .
R e g is te r -N r . 16.537: „ D a n s k  B i l l e d -  
K u n s t  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  16. F e b r u a r  1943 er S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og P ro k u r is te n  e r fra tra a d t. T i l  L i k v id a ­
to r e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  H o lg e r  
J u u l- J e n s e n ,  V e s te r  V o ld g a d e  10, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.704: „ S k a n d i ­
n a v i s k  P r o d u k t  r e n s e r i  A / S  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
27. M a r ts  1943 e r S e lskab e t t ra a d t  i L i ­
k v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ire k tø re n  er 
fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  e r va lg t: 
H ø je s te re ts s a g fø re r  H a n s  H e n r ik  M a rc e -  
l iu s  B ru u n ,  B re d g a d e  38, O v e rre ts sa g ­
fø re r  H a n s  A x e l  B a c h  N ie ls e n , GI. S tra n d  
40, begge a f K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  
i F o r e n in g .
U n d e r  13. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  282: „ D e  d a n s k e  
I m p r æ g n e r i n g s a n s t a l t e r  A k -  
t i e s e 1 s e 1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 16. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  E d v a rd  
S m id th , T in g s k if t e v e j  1, H e lle ru p ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1787: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e n r i q u e s  &  L ø v e n ­
g r e e n s  T r i c o t a g e f a b r i k k e  r “ , a f 
F re d e r ik s b e rg .  D ir e k tø r  Ja m e s  F r i t s  
T h o r v a ld  L ø v e , D ir e k tø r  K n u d  Se lgen  
S th y r, begge a f  R u n g s te d , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  12.015: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ B  o d a n “  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n h a v n . I fø lg e  G e ­
n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f  31. M a r ts  
1943 e r S e lskabe t t ra a d t i L ik v id a t io n  p r.
1. A p r i l  1943. B e s ty re ls e n  og D ire k tø re n  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 'v a lg t
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La n d s re ts s a g fø re r  E j n a r  E m a n u e l K r i ­
s t ia n  D it le v  S kov  Jep sen , V e s tre  B o u le ­
v a rd  11, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  15.264: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  O k t o b e r  
1 9 3 8 “ , a f  K ø b e n h a v n . U . G. F r o m  er u d -  
tra a d t a f, og F u ld m æ g t ig  R a sm u s  B ø rg e  
Jen sen , G a m m e lto ftsg a d e  14, K ø b e n h a v n , 
e r in d tra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.606: „ N y t  T r æ -  
i m p r æ g n e r i n g  s - A  k t i e s e l s k a  b “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  16. M a r ts  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. C iv i l in g e ­
n iø r  Jø rg e n  E d v a rd  S m id th , T in g s k if t e v e j  
1, H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.447: „ M  a r i a c o, 
t e k n i s k - k e m i s k  F a b r i k  A /S “ , a f 
K ø b e n h a v n . D e n  K . K ir k e s k o v  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t. P r o k u r a  e r m e d ­
delt: O le  R u d o lf  de L in d e  Ja co b se n  og 
K a re n  M a rg re th e  F a u e rb y  i F o r e n in g  e lle r  
h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  
a n m e ld te  L e o n h a rd  S e v e r in  B o b e rg  A s ­
sens.
R e g is te r -N u m m e r  16.520: „ D a n s k  
K e m i s k  I m p o r t  A /S “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  23. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. M e d le m  a f B e s ty re ls e n
H . H o e lg a a rd  N ie ls e n  er in d t ra a d t  i  D i ­
re k t io n e n  og de r er m e d d e lt  h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  16.900: „ M  a r b u r -  
g e r  &  H a n s e n  A /S  i L  i k  v  i d  a t i o n “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  31. M a r ts  1943 er 
S e lskabe t tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og P ro k u r is te n  er fra tra a d t. T i l  L i k v id a ­
to r er va lg t: D ire k tø r ,  cand . ju r .  G u n n a r  
P e te rsen  T h o r la c iu s ,  R y se n s te en sg a d e  6, 
K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  17.242: „ F .  B e r ­
t r a m  - L  a r  s e n  A /S “ , a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  29. M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  17.254: „A /S  A a g e  
K  i e r “ , a f  K ø b e n h a v n . H . E . B e c h - B ru u n  
er fra t ra a d t  som  D ir e k tø r  m ed  P ro k u ra .  
R o b e rt  C h r is t ia n  H o ld e n  K n u d se n , L ø v ­
sp r in g sv e j 1 A , C h a r lo t te n lu n d , er t i l -  
t ra a d t som  D ir e k tø r  og d e r er m ed d e lt  
h a m  sam t P o u l H e d e g a a rd  B o is e n  P r o ­
k u ra  i F o re n in g .
U n d e r  14. A p r i l :
R e g is te r -N r .  199: „ S k a n d i n a v i s k  
K a f f e  - o g  K a k a o - K o m p a n i ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  838: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o t o r f a b r i k e n  „ F r e d e ­
r i  k  s h  a v  n “ “  a f F re d e r ik s h a v n .  P r o ­
k u ra  e r m edd e lt:  O tto  R a th je .
R e g is te r -N u m m e r  4957: „ K a l u n d ­
b o r g  o g  O m e g n s  F æ l l e s b a g e r i ,  
A k t i e s e l s k a b “  a f K a lu n d b o rg .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  600 K r .  D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  
14.060 K r .
R e g is te r -N u m m e r  13.061: „ D a n s k  
F l i p  F a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  27. M a r ts  1943 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  13.476: „ B  1 a d  s t a a 1- 
F a b r i k e n  „ M  e t e o r “ A / S “ a f K ø b e n ­
h a v n . E .  O . M e y e r  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.054: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R.  J e s s e n s  E f t f .  I s e n -  
k r a m f o r r e t n i n g  i  L i k v i d a t i o  n “ 
a f N y k ø b in g / F .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  1. N o ve m b e r, 2. D e cem b e r 
1940 og 2. J a n u a r  1941 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 6 0 4  a f  S u n d b y -  
ø s t e r  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  26. M a r ts  1943 e r S e lskab e t 
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a ­
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  H u g o  R a s m u s  B je r re g a a rd  
Jen sen , R o se n b o rg g a d e  2, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
U n d e r  15. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o l k e b a n k e n  f o r  R o u g s ø  
o g  S ø n d e r h a l d  H e r r e d e r “  a f 
A u n in g - F a u s in g  K o m m u n e , S ø n d e rh a ld  
H e rre d . A . P e d e rs e n  e r u d t ra a d t  a f og 
B o g t ry k k e r  A n d e r s  L a u r i t z  P e te rsen , A l-  
l in g a a b ro , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1143: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e d i n  g ’s F o r l a g “  a f K ø ­
b e n h a v n . H . B . V .  L u n d a h l,  E .  V .  S. 
C h r is te n se n  e r u d t ra a d t  a f og B o g h o ld e r  
J a k o b  S tu d sg a a rd  P ed e rsen , H o s t ru p s  
H a v e  4, L a n d s re ts s a g fø re r  B ø rg e  L e o  de 
W a a l,  V e s tre  B o u le v a rd  38, begge a f K ø -
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b en h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . D e n  
E . V . S. C h r is te n se n  m ed d e lte  P r o k u r a  er 
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  1422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o p h u s  A .  C h r i s t e n s e n “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og 
F o r re tn in g s fø r e r  S. A . C h r is te n se n  e r a f-  
gaae t v ed  D ø d en . R e p ræ se n ta n t Jø rg e n  
A u g u s t  C h r is te n se n , C y p e rn s v e j 22, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  A . F r a n d s e n  e r t i l -  
t ra a d t som  F o r re tn in g s fø re r ,  h v o re fte r  
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f F o r re tn in g s fø r e r e n  A n e  F ra n d s e n .
R e g is te r -N u m m e r  1713: „ N  o r  d  i  sk  
T a p e t  I n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. M a r ts  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
S e lsk ab e ts  N a v n  e r „ A /S  N o r d is k  T a p e t  
In d u s t r i T a p e t fa b r ik e n  A la d d in ,  K ø b e n ­
h a v n “ . S e lsk a b e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .-  
N r. 17.345.
R e g is te r -N u m m e r  1893: „S  v  e j b  æ k  
T r æ s k o f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f  S ve jbæ k , L in a a  Sogn . U n d e r  5. 
M a r ts  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . P .  P e d e rsen , A . R a sm u ssen , A . 
S im o n se n  e r u d t ra a d t  a f  og S p a re k a s se ­
d ire k tø r  C a r l C h r is t ia n  L a u r i t z  A lb r e c h t -  
sen, B o g t r y k k e r  L a r s  P e d e r  N ie ls e n , begge 
a f S ilk e b o rg , T ræ h a n d le r  A n to n iu s  M a g ­
n u s  A n d e rs e n , R a n d e rs , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  3120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e s u n d ­
b y  o g  O m e g n “  a f  N ø r re s u n d b y . P .  P . 
H e d e g a a rd  e r f r a t r a a d t  og D ir e k tø r  C h r i ­
s t ia n  S im o n se n , N ø r re s u n d b y , e r  t i l t r a a d t  
som  B e s ty re ls e s su p p le a n t.
R e g is te r -N r .  5545: „ T ø n d e r  L a n d ­
m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “  a f 
T ø n d e r .  L a n d s re ts s a g fø re r  H a n s  J ø rg e n  
H a n se n , T ø n d e r ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  9535: „ H  a  11 e - R  e- 
s t a u r a t i o n e n  A / S “  a f E s b je rg .  M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  J . J .  P e te rs e n  e r a f-  
gaae t ved  D ød en . K . I. O . B o y e  e r u d ­
tra a d t a f  og H a v n e re p ræ se n ta n t  J e p p e  
H a n s e n  T o rb e n se n , F is k e e k s p o r tø r  H a r a ld  
S teen, begge a f  E s b je rg ,  e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.036: „ L  i  n  d  e 1 s e 
K e r a m i k f a b r i k  A / S “  a f L in d e ls e ,  
L a n g e la n d .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. V . 
A n d e rs e n  e r a fg a a e t v ed  D ø d en . K o rn e t
L o u is  T r a p p a u d  S a u g m a n n , C a r ls v a n g , 
K o k k e d a l,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.452: „ B  o g h  a 1- 
1 e n, A l f r e d  G.  H a s s i n g ,  A /S “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  22. M a r ts  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
B i f ir m a  „B o g b o d e n , A n t ik v a rb o g h a n d e l 
A /S  (B o g h a lle n , A l f r e d  G. H a s s in g , A /S ) “ 
(R e g .-N r . 16.387) e r slettet.
R e g is te r -N u m m e r  12.693: „ J .  S i d e ­
n i  u  s &  S ø n  A / S “  a f N y k ø b in g / F .  E . 
Je n se n  (k a ld e t  F y n b o  Je n se n )  er u d tra a d t 
a f og A fd e lin g s c h e f  E r n s t  F y n b o  Jen sen , 
A c a c ie v e j 30, L y n g b y ,  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.733: „ A /S  D a n s k  
K a t t u n t r y k k e r i “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  30. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m e d  20.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  16.387: „ B  o g b  o d  e n, 
A n t i k v a r b o g h a n d e l  A / S  ( B  o g-  
h a l l e n ,  A l f r e d  G. H a s s i n g ,  A /S ) “ . 
I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f V ed tæ g te rn e  fo r  
„ B o g h a l le n  A l f r e d  G. H a s s in g , A / S “ (R eg .- 
N r . 12.452) e r næ rvæ ren de  B i f ir m a  slettet.
R e g is te r -N r .  16.562: „A /S  P  r  o d  u  c o i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
3. A p r i l  1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . H ø je s te re ts s a g fø re r  H a n s  H e n r ik  
B ru u n ,  B re d g a d e  39, K ø b e n h a v n , e r t i l ­
t ra a d t  som  M e d lik v id a to r ,  h v o re fte r  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
U n d e r  16. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  284: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V ø l u n  d “ “ a f K ø b e n h a v n . 
A k t ie k a p it a le n  2.700.000 K r .  e r n ed sk re ve t 
m ed  1.050.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  ved  
U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ re rn e ;  s a m t id ig  er 
A k t ie k a p it a le n  u d v id e t  m e d  900.000 K r .  
o rd in æ re  A k t ie r  v e d  O p s k r iv n in g  i  H e n ­
h o ld  t i l  B e s te m m e lsen  i  V ed tæ g te rn e s  § 4. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
2.550.000 K r .,  h v o ra f  1.050.000 K r .  P ræ fe ­
re n c e a k t ie k a p ita l fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
500 K r .  og 1.500.000 K r .  o rd in æ r  A k t ie ­
k a p it a l fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  32, 50, 80, 250, 
500, 1000 og 2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  6620: „ O d e n s e  
O m n i b u s  A / S “ a f O dense . U n d e r  25. 
F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
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R e g is te r -N r .  10.043: „ B a t e s  V e n t i l  
S æ k k e  G o . A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
26. F e b r u a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
600.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  1.200.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 1000 og 10.000 K r .
R e g is te r -N r .  11.031: „ A /S  B  i r  e k  a “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. F e b r u a r  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.313: „ A /S  D  E  I F  
( D a n s k E l e k t r o I n s t r u m e n t F a -  
b  r  i  k ) “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. M a r ts  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  25.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
75.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  16.163: „ L  a n  d  e j  e n -
d o m s s e l s k a b e t  O r d r u p  N æ s  A / S “ 
a f F a a re v e j le  Sogn , D ra g s h o lm  B ir k ,  H o l ­
bæ k A m t. C. C. M a d se n  e r u d tra a d t  a f 
og G o d s fo rv a lte r  Je n s  C a r l Jen sen , F a a r e ­
ve jle , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.116: „ A /S  P r o c a -  
t o r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. M a r ts  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  100.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
200.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  17. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  185: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t D e t D a n s k e K u l k o m p a g -  
n  i “ , a f K ø b e n h a v n . D e n  J . P . H . G u ld -  
m a n n  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  N ie ls  A u g u s t  W e -  
s te rg a a rd  og J o h a n n e s  T h o m s e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i  F o r e n in g  m ed  en 
a f de t id l ig e re  a n m e ld te  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  590: „ A r b o - B ä h r  
&  C o .,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  F r e d e r ik s ­
berg . U n d e r  26. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. M e d le m  a f D ir e k ­
t io n e n  K . M . B . M o m m e  sam t H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  E in a r  D a n k v a r t  A n d re a s  
R ic h te r ,  N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
T o r m “ “ , a f K ø b e n h a v n . F a b r ik a n t  P o v l 
C h r is t ia n  L ü t k e n  F r ig a s t ,  B ir k e rø d ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  11.239: „ E j e n d o m s  a k ­
t i e s e l s k a b e t  V o l d g a a r d e n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  26. M a r ts  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m ed  3000 K r .  in d b e ta lt  ved
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  144.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M aade .
R e g is te r -N u m m e r  11.413: „ A /S  G r e j s ­
d a l e n s  S t o l e -  o g  M ø b e l f a b r i k  
a f  1 9 3 1 “ , a f  G re js -S in d b je rg  K o m m u n e .
P . G. P . M a j,  R . B . R a sm u sse n  e r u d tra a d t  
a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.774: „ H i l l e r ø d  
K a f f e b r æ n d e r i  A / S “ , a f H i l le r ø d .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . H . A n d e rs e n  er 
a fg aae t v ed  D ød en . F r u  R u th  L ic h t ,  H i l ­
le rø d , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.067: „ F a b r i k e n  
H e l v e t i a  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  F .  A . F r e d e r ik s e n  e r u d ­
t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og D ire k t io n e n . F r u  
F r e d e r ik k e  M a r ie  H e m m in g se n , B i r k -  
h o lm v e j 8, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . G. 
H e m m in g s e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d .  E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  F r e ­
d e r ik k e  M a r ie  H e m m in g se n .
R e g is te r -N u m m e r  16.482: „ A /S  B l u e  
H e a v e  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. 
M a r ts  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . S e lsk a b e t tegnes a f tre  M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f d en  
sa m le d e  B e s ty re lse . E .  J .  K . T h o m a se n , S.
H . C. A sm u s se n  e r u d t ra a d t  a f, og H o te l­
e je r  K r is t ia n  T v e n s t ru p  Sø rensen , G a s-  
y æ rk sve j 2, K ø b e n h a v n , B o g h o ld e rs k e  F r u  
L i l i a n  A l id a  S ø ren sen , V e s te rb y v e j 18, 
G en to fte , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . P r o ­
k u r a  e r m e d d e lt  K r is t ia n  T v e n s t ru p  S ø ­
ren sen  i  F o r e n in g  m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  
Je n s  T h o m a s e n . D e n  J . T h o m a s e n  m e d ­
de lte  E n e - P r o k u r a  e r  h e re fte r  b o r t fa ld e t .
R e g is te r -N u m m e r  16.861: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a s t o r “  S k o t ø j  e n  g r o  s “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. A p r i l  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l 40.000 K r .  e r  fu ld t  k o n ta n t  
in d b e ta lt .
U n d e r  19. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  8890: „ H e l l e r u p  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ , a f H e l ­
le ru p . U n d e r  30. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r  u d ­
v id e t  m e d  20.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  370.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  9798: „ M  i c h  a e 1 A . 
S a n d ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t e r hæ ve t i  H e n h o ld  t i l
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A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 e fte r  B e h a n d lin g  
a f K ø b e n h a v n s  B y re ts  S k if te a fd e lin g .
R e g is te r -N u m m e r  12.196: „ T  a x  a ’s 
I n d k ø b s f o r e n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . J .  F .  C h r is t ia n s e n  
e r u d tra a d t  a f, og V o g n m a n d  J o h n  G eorg  
P e te rsen , W e s te n d  13, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  12.819: „ E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  B o p a r k  e n “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  T .  S. P . 
B e h re n d  e r a fg a a e t v e d  D ød en .
R e g is te r -N r .  13.399: „ A /S  G a r a g e -  
a n l æ g e t  P e t e r  B a n g s v e j  1 4“ , a f 
F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P .
L .  H a n s e n  e r a fg a a e t v ed  D ø d en . L a n d s ­
re ts sa g fø re r  V i l l y  M ø lle r ,  N ø r re g a d e  2, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  13.793: „ D a n s k  F r u g t ­
t ø r r e r i  A / S “ , a f  H ja l le s e .  H . P .  H a n s e n  
e r u d t ra a d t  a f, og K ø b m a n d  A l f r e d  N ie l ­
sen, E s b je rg ,  e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S æ r s l e v  D e s t r u k t i o n s ­
a n s t a l t  a n i m a l s k  F o d e r m e l s ­
f a  b  r  i  k “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  31. M a r ts  
1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  20. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M a l e r m e ­
s t r e s  F a r v e m ø l l  e “ , a f  K ø b e n h a v n .
J . T h o m s e n  e r u d t ra a d t  a f, og M a le rm e ­
ste r N ie ls  P e te r  N ie ls e n , T u re s e n sg a d e  3, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  1018: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  ø s t b  o r  n  h  o  1 m  s k  e 
D a m p s k i b s s e l s k a  b “ , a f  N exø . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  M . B lo c h  e r a fg aae t 
v ed  D ø d e n . K ø b m a n d  E r n s t  M a th ia s  B e ch , 
A l l in g e ,  e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  1123: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o d t ø j s m a g a s i n e t  „ C i ­
t y “ , a f  K ø b e n h a v n . N . A . M ü l le r  e r f r a -  
t ra a d t  og  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. M . P . 
T o r p  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  1761: , , „H  a s l e v  B a n  k “ , 
A k t i e s e l s k a b “ , a f H a s le v . C. R . R a s ­
m u sse n  e r u d t ra a d t  a f, og P o lit ia s s is te n t  
C h r is te n  L a rs e n ,  R o d e  p r . H a s le v , e r in d ­
tra a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  1967: „ O d d e r T r æ -  
l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
O d d e r. B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  G. F .  J . 
N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  G eo rg  W a a g e , O d d e r, e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  2823: „ Ø e r n e s  A n ­
d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  a f  F o ­
d e r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a r “ , a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H a n s  H e n d r ik  
H a n s e n  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  
N a v n e t  H a n s  H e n r ik  M a r th o rn e .
R e g is te r -N u m m e r  5722: „ V a n d v æ r ­
k e t  i  H a r e s k o v  V i l l a b y  A /S “ , a f 
K ir k e -V æ r lø s e  K o m m u n e . A k t ie k a p ita le n  
e r u d v id e t  m e d  10.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  200 
og 400 K r .
R e g is te r -N u m m e r  6220: „ A k t i  e s  e 1- 
s k a b e t T h .  W e s s e l  &  V  e 1 1, M a g a ­
s i n  d u  N o r  d “ , a f K ø b e n h a v n . T h e o d o r  
M o g e n s  B a ro n  W e d e ll- W e d e lls b o rg ,  S kov -  
g a a rd sv e j 65, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  7222: „ D a n s k e B a -  
g e r e s  I n d u s t r i -  o g  H a n d e l  s- 
a k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . V .  H . 
C a rs te n sen  e r u d tra a d t  a f, og K o n d it o r  
D it le v  S ch e ffm a n n , H . C. Ø rs ted sv e j 44, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9317: „A /S  „ B e n -  
h  a “ , a f  F re d e r ik s b e rg .  A . K a p p e l e r u d ­
t ra a d t  a f, og K ø b m a n d  A x e l M a r t in  S te ­
ger, H o lte , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.699: „ D a n s k  
R ø r -  o g  S a n i t e t s - K o m p a g n i ,  
A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  24. M a r ts  1943 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. P ræ fe ­
re n c e a k t ie rn e  h a r  R e t  t i l  fo r lo d s  U d b y tte  
og fo r lo d s  D æ k n in g .
R e g is te r -N u m m e r  11.098: „ A /S  S l a ­
g e l s e  E j e n d o m  s k o m p a g n  i “ , a f 
S lage lse . C. A . O ls e n  e r u d tra a d t  a f, og 
B o g h o ld e rs k e  F r ø k e n  E l l a  D o r th e a  R a s ­
m u ssen , S lage lse , e r in d t ra a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  13.256: „A /S  S a m ­
l e r e  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. N o ­
v e m b e r  1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede . S e lskab e ts  F o r m a a l e r  a t udøve  
F o r la g s -  og B la d v ir k s o m h e d , a fh o ld e  
B o g -  og K u n s tu d s t i l l in g e r ,  d r iv e  B o g -  og 
K u n s th a n d e l og  l ig n . bes læ g te t V ir k s o m ­
hed . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed  57.000 
K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  67.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  50, 100, 500 og 1000 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  k a n  ik k e  sæ lges e lle r  pan tsæ ttes 
u d e n  fø rs t  a t væ re t i lb u d t  B e s ty re ls e n  e lle r  
S e lskabe t, j f r .  V ed tæ g te rn e s  § 3. S e ls k a ­
be t tegnes a f D ir e k tø re rn e  i F o r e n in g  e lle r
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a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e sty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f m in d s t  V 3 a f 
B e s ty re lse n s  M e d le m m e r, b la n d t  h v i lk e  
s k a l væ re B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  J . J . 
D ie m e r  e r u d tra a d t  a f, og C iv i l in g e n iø r  
A a g e  L ø n b e rg  H o lm , V e s te r le d  26, K ø b e n ­
h a v n , D ir e k tø r  F r o d e  N ie ls e n  K je m s , F r ø -  
l ic h s v e j  34, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. 
S ta ffe ld t  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  D e n  J.
J . D ie m e r  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t.
R e g is te r -N r .  13.847: „ H o b r o K u l - o g  
K o k s  I m p o r t  A / S “ , a f H o b ro . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  O. F .  K . B ie  e r a fg aae t ved  
D øden . D ir e k tø r  J a k o b  K je ld s e n , A a rs , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.034: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G ø r l e v  H a n d e l s h u  s “ , a f 
G ø r le v -B a k k e n d ru p  K o m m u n e . O . T h o r -  
søe e r fr a t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  E n e -  
P ro k u ra .  J ø rg e n  E j v in d  L e m b k e  J ø r g e n ­
sen, G ø r le v , e r t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  
E n e - P r o k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  15.509: „ A a g e  S e 1- 
c h a u s  J e r n f o r r e t n i n g  A / S “ , a f 
S k ive . E . K n u d s e n  e r u d tra a d t  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.995: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  J e r n ­
s t ø b e r i  &  M a s k i n f a b r i k “ , a f  F r e ­
d e r ik s h a v n . D e n  E .  M . H e n n in g s e n  m e d ­
de lte  P r o k u r a  er t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  16.162: „ A /S  P  e 1 a, 
P e l s b e r e d e r  i “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
16. M a r ts  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
20.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  50.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.743: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a u c h  0 “ , a f A a rh u s .  N . M . N . 
T o rn b je r g  er u d tra a d t  a f, og L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  O lu f  E w a ld  J e rk ,  S u o m isv e j 7, 
K ø b e n h a v n , L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  V i l ­
l ia m  R ø n n o w , L a n d s re ts s a g fø re r  V ig g o  
H o ls t -K n u d s e n ,  begge a f A a rh u s ,  er in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . D e n  N . M . N . T o r n ­
b je rg  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  16.758: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M e l i m -  
p o r  t“ , a f K ø b e n h a v n . S. M . H a n s e n  er 
u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  C a r l E m i l  G u n -  
dersen  R a sm u sen , D ir e k tø r  K a j  G u n d e r  - 
sen R a sm u sen , begge  a f  K o rs ø r ,  e r in d ­
tra ad t i B e s ty re lsen . P r o k u r a  e r m e d d e lt  
S ø ren  M a r t in  H a n s e n  i  F o r e n in g  m ed  t id ­
lig e re  a n m e ld te  H e n r ik  F r y e r  e lle r  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.982: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o r n  &  C o n r a d s e  n “ , a f 
A a lb o rg .  U n d e r  20. M a r ts  1943 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  21. A p r i l :
R e g is te r -N r .  117: „ F a n ø  V e  s t e r ­
i l  a v  s b  a d, A k t i e s e l s k a b “ a f F a n ø .  
U n d e r  27. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  1063: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F .  G o t t l i e b  H a n s e n “  a f 
K ø b e n h a v n . H . C. S. B ü lo w  e r u d t ra a d t  a f 
og F r u  U l la  H e n r ie t te  H o f fm a n n -H a n s e n ,  
S t ra n d b o u le v a rd  100, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  3221: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o -  
g a d e  1 5 - 1 7 “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  A . C. M o r te n se n  sam t S. A .
L .  M o rte n se n , H . C. 0 .  A n d e rs e n  e r u d ­
tra a d t a f  og L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l E in a r  
N o rd b e rg  S c h ra d e r  ( F o rm a n d ) ,  S k in d e r  - 
gade  44, G ro sse re r  M a x  A a g e  C h r is te n  
L u n d - J a c o b s e n ,  S tra n d g a d e  10, R e v is o r  
E m i l  A n d e rs e n , S k y tte g a a rd sv e j 12, begge 
a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  J u n c h e r “  a f R a n d e rs . 
U n d e r  26. M a r ts  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . R itm e s te r  E in a r  F r i -  
g aa rd , S k a n se p a læ  5, A a rh u s ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8774: „ K u r a n s t a l ­
t e n  V e s t j y l l a n d ,  A / S  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f  E s b je rg .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  16. S ep tem ber, 16. O k to b e r  og
16. N o v e m b e r  1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  11.620: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l g a d e  5 4, A a l b o r g “  a f 
A a lb o rg .  U n d e r  20. M a r ts  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a r “  a f  K ø b e n h a v n . 
A n d e ls k a p ita le n  e r  u d v id e t  m e d  231.100 
K r .  D e n  tegnede  A n d e ls k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  13.771.900 K r .,  h v o ra f  e r in d b e ta lt
13.769.600 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.223: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l o t s - F l ø d e i s “  a f  O dense . 
U n d e r  22. F e b r u a r  1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  60.000 K r .
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D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e e fte r  3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . In d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  
O m sæ tte lig h e d  e r b o r t fa ld e t . S e lskab e t 
tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  to  D ir e k tø r e r  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f F l e r ­
ta lle t  a f  B e s ty re ls e n  h v o r ib la n d t  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .  P .  G. H . D re y e r , B . 
N ie g e l e r u d t ra a d t  a f  og B a n k d ir e k tø r  
G eo rg  C h r is t ia n  A n d re a s  Ja co b sen , F i l o ­
so fg a n g en  12, V in h a n d le r  J ø rg e n  P e te r  
Jø rg e n se n , V e s te rg a d e  55, begge a f 
O dense , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  L .  C. M . N . L .  T ø r r in g  
e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  B r y g ­
g e r id ir e k tø r  J e n s  A a g e  M a r s t r a n d -  
S vendsen , T v æ rg a d e  19, O dense , e r in d ­
t ra a d t  i  D ir e k t io n e n .  D e n  B . N ie g e l m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  13.290: „ A /S  F r e d e ­
r i k s b e r g  B a d e  - o g  S v ø m m e -  
a n s t a l t “  a f  F re d e r ik s b e rg .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  50.000 K r .  A - A k t ie r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
351.000 K r .,  h v o ra f  201.000 K r .  .A - A k t ie r  
og 150.000 K r .  B - A k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  14.942: „ A /S  K a s t r u p  
H a v e b y “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  19. 
M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren .
F .  A .  T h e j l l  e r u d t ra a d t  a f  og M a s k in ­
m este r A lb e r t  K n u d  C h r is t ia n  S u n d b la d , 
Æ b e lø g a d e  38, R e v is o r  F r a n d s  S ch le g e l 
H e rs c h e n d , S to lte n b e rg sg a d e  3, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.983: „ W  a a g e- 
p e t e r s e n s  E f t f .  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
V e k s e lle re r  O le  A n th o n  S ie sbye , H o l-  
b e rg sg a d e  15, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.042: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T o r v e g a a r -  
d e n  a f  K ø b e n h a v n “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  2. M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  G. G e r ­
sted  e r  t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.224: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  A m a l i e v e j  
6 - 8 “  a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  25. M a r ts  
1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  100.000 K r., 
in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
150.000 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  E .  S. W ib e r g  er t i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r.
U n d e r  27. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  1927: „M .  I. B e c h ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
27. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  R . N . 
R a sm u sse n  er a fg aae t ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  4661: „ A r b e j d e r ­
n e s  B o g f ø r i n g s  - o g  R e v i s i o n s ­
i n s t i t u t ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
b e n h a v n . V .  S. P e te rsen  e r u d tra a d t  af, og 
B o rg m e s te r  V i lh e lm  K a r l  M e lg a a rd , S la ­
gelse, F o lk e t in g s m a n d  H a n s  C h r is t ia n  
H e d to ft -H a n s e n , F u g ls a n g  A l lé  63, K ø ­
b e n h a v n , e r  in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5305: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H i n d h o l m  K o s t -  o g  
R e a l s k o l e  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
H in d h o lm ,  F ø r s le v  K o m m u n e . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  21. A p r i l ,  21. M a j 
og 22. J u n i  1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  6824: „ Ø s t  s j æ l -  
l a n d s  L a n d b o b a n k  A / S “ , a f K øge .
H . N . Je n se n  er u d t ra a d t  a f, og Sogne- 
ra a d s fo rm a n d  G a a rd e je r  N ie ls  P e te r  P e ­
te rsen , S tø lg a a rd , S trøby , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  7083: „ B r ø r u p  P l a n ­
t a g e  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f  B rø ru p .  E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts ­
t id e n d e  fo r  23. A u g u s t , 23. S ep tem ber og
23. O k to b e r  1940 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9169: „ A  a b  i  d, A  k -  
t i e s e l s k a b i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  31. A u g u s t  1942 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ir e k tø re n  ( P r o k u r is t )  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  S a g fø re r  M a r iu s  
C h r is t ia n  N ie ls e n  A re n to ft ,  R o s e n b o rg g a ­
de 7, K ø b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  e r s lu tte t 
i  H e n h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 67, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  11.346: „ A /S  D a n s k  
H j e m m e f o d t ø j s  F a b r i k “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . P r o k u r is t  J . L .  R a sm u sse n  e r a f ­
gaae t v e d  D ød en . D e n  E .  A . E .  H a n se n  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  12.003: „S  k  a n  d  i  a - 
t r  æ A /S  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f H e lle ru p .
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U n d e r  24. M a r ts  1943 e r S e lskab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og P ro k u r is t e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t: L a n d s ­
re tssa g fø re r H e n r ik  S e v e r in  W a g n e r ,  V e ­
ste rgade  11, K ø b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  er 
s lu tte t i H e n h o ld  4 il A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  
§ 67, h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  13.250: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  » V e d  V a l b y  S t a -  
t i o n “ i L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n h a v n . 
E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  24. S e p ­
tem ber, 24. O k to b e r  og 24. N o v e m b e r  1942 
e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e ls k a ­
bet e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  13.884: „ D a n s k  T a n k -  
I m p o r t  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  
i S ta ts t id en d e  fo r  28. F e b ru a r ,  28. M a r ts  
og 28. A p r i l  1941 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  14.577: „ D a n s k  T a n k -  
L a g e r  A k t i e s e l s k a b  ( D a n s k  
T a n k - I m p o r t  A / S ) “ . D a  „D a n s k  
T a n k - Im p o r t  A k t ie s e ls k a b “  (Reg . - N r. 
13.884) e r hæ vet e fte r  e n d t L ik v id a t io n ,  
s le ttes næ rvæ ren de  B if irm a .
R e g is te r -N u m m e r  14.748: „ A /S  J  u  g o - 
D a n -  K o m p a g n i e t  i  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la ­
m a  i S ta ts t id en d e  fo r  27. M a rts , 27. A p r i l  
og 27. M a j  1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.908: „ A /S  P  a  c i i 
L  i k  v i d  a t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  9. S ep tem ber, 
9. O k to b e r  og 9. N o v e m b e r  1942 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.060: „ B r æ d s t r u p  
T r æ l a s t h a n d e l  A / S “ , a f  B ræ d s tru p . 
U n d e r  2. F e b r u a r  1943 e r  S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  
er u d v id e t  m e d  75.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .,  
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000, 
5000 og 10.000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e -  
ders N o te r in g s t id .  K .  J . C h r is t ia n s e n  er 
u d tra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.079: „ A /S  K y s t ­
f a r t e n ,  A a r h u s ,  i  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f A a rh u s .  U n d e r  6. A p r i l  1943 e r  S e ls k a ­
bet t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
D ir e k tø re n  ( P r o k u r is t )  e r fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a to r e r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
V ig g o  H o ls t -K n u d s e n ,  St. T o r v  1, D is p o ­
nen t C a r l A a g e  O le sen , R u n g s te d v e j 5, 
begge a f A a rh u s .  S e lsk ab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i  F o r ­
en in g .
Omtryk:
U n d e r  13. J u n i  1942 e r  f ø l g e n d e  Æ n d r i n ­
g e r  o p ta g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N r .  1544: „ R i i s  &  D r e y e r  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
9. A p r i l  1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  S e lskab e t tegnes a f  en  D i ­
re k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  e lle r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en in g . D ire k tø r ,  K o n s u l H o lg e r  R a s m u s ­
sen V o ls in g ,  R a n d e rs , er in d t ra a d t  i D i ­
re k tio n en .
F or sikringsselskaber.
U n d e r  29. M a r t s  1943 e r  o p ta g e t  i F o r ­
s i k r i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  419: „ B o r n h o l m s  
K r e a t u r f o r s i k r i n g s - S e l s k a b  
( g e n s i d i g  t ) “ , h v is  F o r m a a l e r K r e a ­
t u r fo r s ik r in g  i B o rn h o lm s  A m t. S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K n u d s k e r ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 1878 m e d  Æ n d r in g e r  senest 
a f 30. J u n i  1942 og u n d e r  31. O k to b e r  
1942 g o d k e n d t a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  in d e n ­
fo r  h v e r  a f  S e lskab e ts  tre  K la s s e r ,  j f r .  
V ed tæ g te rn e s  § 1, er s o l id a r is k  a n s v a r l ig t  
fo r  K la s s e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i V e d ­
tæ gternes § 17 g iv n e  R e g le r . U d tra a d te  
e l le r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
hæ fte  fo r  v e d k o m m e n d e  K la s s e s  F o r ­
p l ig te ls e r  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 17 
g iv n e  R e g le r . H v e r t  M e d le m  h a r  1 
S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m ­
m e rn e  ske r i „ B o rn h o lm s  T id e n d e “ , 
„ B o rn h o lm s  A v is “  og „ B o rn h o lm s  S o c ia l­
d e m o k ra t“ . B e sty re lse :  G a a rd e je r  L a u ­
r its  K u r e  ( F o rm a n d ) ,  L .  M y re g a a rd , 
G a a rd e je r  E j n a r  L u n d ,  A g e rb y g a a rd , 
A v ls b ru g e r  M a th ia s  Ja co b se n , N exø , A v ls ­
b ru g e r  K r is t ia n  H a n se n , H a s le ,  R e g n ­
s k a b s fø re r  P o v l  O lsen , A a k ir k e b y ,  G a a rd ­
e je r  A l f r e d  L a r s e n ,  E l le b y g a a rd ,  G a a rd ­
e je r  P e r  Jen sen , M a re v a d g a a rd , A v ls ­
b ru g e r  P e te r  P ed e rsen , N y v a d , R e n t ie r  
K r is t ia n  M a th ia s  H a n se n , N y h o lt .  S e l­
skab e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
a lene .
R e g is te r -N u m m e r  420: „ „ O  d s h  e r -  
r e d s  B r a n d a s s u r a n c  e “ , g e n  s i -
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d i g t  F o r s i k r i n g s s e l s k a b “ , h v is  
F o r m a a l e r B r a n d fo r s ik r in g  a f  rø r l ig e  
E je n d e le  i  N y k ø b in g /S . K ø b s ta d  og 
D ra g s h o lm  B ir k .  F o r e n in g e n  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  V ig ;  dens V e d tæ g te r  e r a f 5. F e ­
b ru a r  1852 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 8. 
S ep tem b e r 1941 og u n d e r  10. N o v e m b e r  
1942 g o d k e n d t a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og  S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l i ­
d a r is k  a n s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r ­
p lig te ls e r  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 6 
g iv n e  R eg le r . U d træ d e lse  a f  F o re n in g e n  
k a n  ske t i l  e n h v e r  T id .  U d tra a d te  e lle r  
u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
hæ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 24 g iv n e  R e g le r . H v e r t  
M e d le m  h a r  1 S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  M e d le m m e rn e  ske r  i „H o lb æ k  A m t s ­
t id e n d e  (O d sh e rre d s  T id e n d e ) “ , „ H o l ­
bæ k A m ts  V e n s t r e b la d “ , „H o lb æ k  A m ts  
A v is “  og „ H o lb æ k  A m ts  S o c ia ld e m o k ra t“ . 
B e sty re lse : G a a rd e je r  N ie ls  J ø rg e n  J e n ­
sen L e t h  ( F o rm a n d ) ,  S ten s tru p , H ø jb y  
Sj., L a n d s re ts s a g fø re r  H e n r y  A n d re a s  
G id e o n  (N æ s tfo rm a n d ) , G a a rd e je r  L a u ­
r it s  P e te r  D a n ie l L a r s e n ,  N a k k e , begge a f 
N y k ø b in g /S j. ,  G a a rd e je r  K a r l  H e rm a n  
N ie ls e n , K o m m u n e k a s s e re r  H a n s  H e n r ik  
N ie ls e n , begge  a f  V ig ,  P a r c e l l is t  O le  O l ­
sen, A sn æ s, G a a rd e je r  M ic h a e l F e r d i ­
n a n d  P e te rsen , F a a re v e j le .  F o r r e tn in g s ­
fø re r:  B a n k b e s ty re r  J e n s  O lu f  Jen sen , 
V ig .  F o r e n in g e n  tegnes a f F o r r e tn in g s ­
fø re re n  i  F o r e n in g  m e d  B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  e l le r  N æ s t fo rm a n d  e l le r  a f  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  e l le r  N æ s t fo rm a n d  i 
F o r e n in g  m ed  et a n d e t M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  421: „S  ø 1 1 i  n  g e 
o g  O m e g n s  g e n s i d i g e  H e s t e -  
o g  K r e a t u r f o r s i k r i n g s - F o r -  
e n  i  n  g “ , h v is  F o r m a a l e r H e s te -  og 
K r e a tu r fo r s ik r in g  i  S ø l l in g e - H e l le r u p  og 
Sd r. H ø j r u p  Sogne. F o r e n in g e n  h a r  H o ­
v e d k o n to r  i S ø l l in g e - H e l le r u p  K o m m u n e ;  
dens V e d tæ g te r  e r a f  20. S ep tem b e r 1914 
m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 26. O k to b e r  
1942 og  u n d e r  11. D e ce m b e r  1942 g o d ken d t 
a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og 
S ø fa rt. M e d le m m e rn e  in d e n fo r  h v e r  a f 
F o re n in g e n s  2 A fd e l in g e r  fo r  h e n h o ld s v is  
K r e a tu r fo r s ik r in g  og H e s te fo r s ik r in g  er 
s o l id a r is k  a n s v a r lig e  fo r  A fd e lin g e n s  
F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de  i  V ed tæ g te rn e s  § 13 
g iv n e  R e g le r . U d tra a d te  e l le r  u d e lu k k e d e  
M e d le m m e r  v e d b liv e r  a t h æ fte  fo r  A fd e ­
lin g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes § 13 g iv n e  R eg le r . H v e r t  M e d le m  
h a r  1 S tem m e. B e ken d tg ø re lse  t i l  M e d ­
le m m e rn e  ske r i „ M id t fy n s  D a g b la d “ e lle r  
v ed  B rev . B e sty re lse : G a a rd e je r  L a u r it s  
L a r s e n  ( F o rm a n d ) ,  G a a rd e je r  Je n s  S p aa -  
bæ k, G a a rd e je r  Jens*  Ped e rsen , a lle  a f 
S ø llin g e , G a a rd e je r  H a r a ld  Sørensen , 
E s k i ld s t r u p ,  F o rp a g te r  N ie ls  C h r. H a n ­
sen, G a a rd e je r  A k s e l A n d e rs e n , begge a f 
H a u n d ru p ,  G a a rd e je r  H a n s  L a rs e n , P e -  
d e rs tru p . F o re n in g e n  tegnes a f B e s ty re l­
sens F o rm a n d  a lene.
U n d e r  2. A p r i l  e r op tage t som :
R e g is le r - N u m m e r  422: „ A n d e l  s - F  o r -  
s i k r i n g s s e l s k a b e t  „ F r e j r “  g e n ­
s i d i g  t “ , h v is  F o r m a a l er S k a d e s fo rs ik ­
r in g e r  —  n e m lig  B ra n d - ,  T y v e r i- ,  C y c le -  
ty v e r i- ,  N æ r in g s ta b - , S yge- og U ly k k e s ­
fo r s ik r in g ,  K a u t io n s - ,  A n s v a r - ,  G la s -  og 
V a n d s k a d e fo r s ik r in g  sam t —  u d e n  g e n ­
s id ig t  A n s v a r  —  G e n fo r s ik r in g  i sam m e 
B ra n c h e r .  S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f 6. A u ­
gust 1912 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 29. 
A u g u s t  1942 og u n d e r  7. N o vb r. 1942 s ta d ­
fæ stede a f  M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  In d u s tr i 
og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  er s o lid a r is k  a n ­
s v a r lig e  fo r  S e lskabe ts  F o rp l ig te ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r. U d ­
tra a d te  og u d e lu k k e d e  M e d le m m e rs  A n ­
sv a r  b o r t fa ld e r  e fte r  de lig e le d e s  i V e d ­
tæ gternes § 2 g iv n e  R eg le r. G e n e ra lfo r ­
s a m lin g e n  b e s ta a r a f  de a f  M e d le m m e rn e  
k re d sv is  v a lg te  R ep ræ sen tan te r. H v e r  R e ­
p ræ sen ta n t h a r  1 S tem m e. B e ken d tg ø re lse  
t i l  R e p ræ sen ta n te rn e  ske r ved  B rev . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i „ A n ­
d e ls b la d e t“ . B e sty re lse :  T o g fø r e r  Je n s  M a ­
r iu s  H e r la k ,  D u e b rø d re v e j 9, A a lb o rg , fh v . 
U d s k r iv n in g s c h e f  P a u lu s  N ie ls e n  T h o ft ,  
G en to fte v e j 11, A a rh u s ,  A s s u ra n c e d ire k tø r  
O sc a r  A n d re a s  R e ch e n d o rff, V in g a a rd s  
A l lé  37, O v e rre ts sa g fø re r  E d w in  B e rn e r, 
E g g e rs v e j 42, begge H e lle ru p ,  D ire k tø r  
C h r is te n  C h r is te n se n , K ro n p r in s e n s v e j  40, 
K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  C. C h r i ­
stensen . S e lskabe t tegnes a f  D ire k tø re n  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e sty re lsen .
U n d e r  3. A p r i l  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  423: „ H  i n  g s t e f  o r- 
s i k r i n g e n  „ D a n m a r k “  g e n s i -  
d  i g “ , h v is  F o r m a a l e r H in g s te fo r s ik r in g  
i h e le  D a n m a rk . F o re n in g e n  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  H o ls te b ro ;  F o re n in g e n s  V e d tæ g ­
ter er a f 9. O k to b e r  1869 m ed  V ed tæ g te r
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senest a f 21. F e b ru a r  1942 og u n d e r  25. 
N o v e m b e r  1942 stad fæ stede  a f  M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  In d u s tr i og S ø fa rt. M e d le m ­
m e rn e  er s o lid a r is k  a n s v a r lig e  fo r  F o r ­
en in g en s  F o rp l ig te ls e r  e fte r de i V e d tæ g ­
te rnes § 27 g iv n e  R eg le r . E t  M e d le m  k a n  
u d træ de  a f F o re n in g e n  1. M a r ts  og 1. S e p ­
tem be r e fte r fo ru d g a a e n d e  U d m e ld e ls e  
in d e n  h e n h o ld s v is  1. F e b r u a r  og 1. A u ­
gust. U d lr a a d te  e lle r  u d e lu k k e d e  M e d ­
le m m e r v e d b liv e r  at h æ fte  fo r  F o r e n in ­
gens F o rp l ig te ls e r  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  
§ 27 g iv n e  R eg le r. P a a  G e n e ra lfo r s a m lin ­
gen  h a r  h v e rt  M e d le m  1 S tem m e. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r ved  B re v  
e lle r  i  F o re n in g e n s  M e d le m sb la d . B e s ty ­
re lse: G a a rd e je r  A d o l f  K jæ rg a a rd  ( F o r ­
m a n d ) , H o ls te b ro , G a a rd e je r  H a n s  A n ­
de rsen  L a r s e n  Boe, T u ru p ,  A ssen s , G a a rd ­
e je r C h r is te n  Jen sen , F o d b y ,  G a a rd e je r  
Jø rg e n  K r is t ia n s e n  F r o m , F je ls t r u p  pr. 
F je ls t r u p ,  G a a rd e je r  P e d e r  J ø rg e n  A n d e r ­
sen, I l le ru p , A lk e n ,  G a a rd e je r  H a n s  J ø r ­
gen  B e rn h a rd  L u n d - L a r s e n ,  E lis a g a a rd ,  
R o s k ild e , G a a rd e je r  H a n s  P e d e r  B u ch , 
L i l le b ræ n d e , S tu b b ek ø b in g , G a a rd e je r  K r i ­
s t ia n  Jen sen , K ir k e te rp ,  H o b ro , S o g n e ­
foged  H o lg e r  B u h l,  St. V e i l in g ,  B ø rk o p , 
G a a rd e je r  Je n s  C h r is t ia n  O lsen , N r . B o ­
ru p , R a n d e rs . F o re n in g e n  tegnes a f  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  a lene.
U n d e r  5. A p r i l  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  424: „ D e n  f y n s k e  
B o n d e s t a n d s  g e n s i d i g e  B r a n d ­
f o r  s i k  r  i  n  g “ , h v is  F o r m a a l e r L ø s ø r e ­
b ra n d fo r s ik r in g  p aa  F y n  m ed  o m lig g e n d e  
Ø er. S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i S k e lle -  
ru p  E l l in g e  K o m m u n e ;  dets V ed tæ g te r  er 
a f 29. A p r i l  1890 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
a f 8. O k to b e r  1938 og u n d e r  17. J u n i  1939 
s tad fæ stede  a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  er s o l id a ­
r is k  a n s v a r lig e  fo r  S e lskabe ts  F o r p l ig t e l­
ser e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 16 g iv n e  
R eg le r . U d træ d e lse  a f  S e lskab e t k a n  ske 
e fte r R e g le rn e  i  V ed tæ g te rn e s  § 14. U d -  
tra a d te  e lle r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d ­
b l iv e r  at hæ fte  fo r  S e lskabe ts  F o r p l ig t e l­
ser e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 16 g iv n e  R e g ­
ler. S tem m ere tten  udøves  a f  S e lskabe ts  
F o r re tn in g s m æ n d  (B e s ty re ls e n , R e v iso re r , 
V u rd e r in g s m æ n d  og R e p ræ se n ta n te r)  sam t 
a f de D e lege rede , d e r væ lges 1 fo r  h v e r  
10 M e d le m m e r  i en  R ep ræ sen ta n tk re d s . 
B e ken d tg ø re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i 
„ F y n s  T id e n d e “ , „ F y n s  S t if t s t id e n d e “ ,
„ F y n s  V e n s t re b la d “ , „ F y n s  S o c ia ld e m o ­
k r a t “ , „ N y b o rg  A v is “ , S v en d b o rg  A v is “ , 
„A s s e n s  A m ts  A v is “ , „ M id d e l fa r t  A v is “ , 
„ F a a b o rg  F o lk e t id e n d e “ , „B o g e n se  A v is “ , 
„ K e r te m in d e  A v is “  og „ R in g e  A v is “ . B e ­
sty re lse : S og n e fog ed  R a s m u s  Jo h a n n e s  
H a n s e n  ( F o rm a n d ) ,  E l l in g e ,  L æ re r  K r e ­
sten Ø s te rg a a rd , D a lb y ,  G a a rd e je r  K a r l  
B o ld t  H a n se n , K a u s lu n d e ,  K ø b m a n d  F r i t s  
P e d e r  N ie ls e n , O dense , R e n t ie r  Je n s  P e ­
de r H a n se n , E lle s te d . S e lskab e t tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  a lene .
U n d e r  16. A p r i l  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  104: „ A s s u r a n c e -  
C  o m  p  a  g n  i e t „ B a l t i c  a “  A k t i e ­
s e l s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  14. D e ­
cem b e r 1942 er S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
d rede  og u n d e r  31. M a r ts  1943 s tad fæ stede  
a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø ­
fa rt. S e lsk ab e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  og N æ s t fo rm a n d  i F o r e n in g  e l le r  a f 
en  a f d isse  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  e l le r  m ed  en D ir e k tø r  e lle r  
U n d e rd ir e k tø r  e l le r  a f to D ir e k tø r e r  e lle r  
U n d e rd ir e k tø r e r  i F o r e n in g ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e l le r  N æ s tfo rm a n d  
i F o r e n in g  m e d  to M e d le m m e r  a f F o r r e t ­
n in g s u d v a lg e t  e l le r  en  D ire k tø r .  H . C. 
H a n se n , K . T .  S. K jæ r  e r  f r a t r a a d t  som  
U n d e rd ir e k tø r e r  og in d t r a a d t  i D ir e k t io ­
nen . O r lo g s k a p ta jn  L o u is  R o s to ck -Je n se n , 
H ø y ru p s  A l lé  1, H e l le ru p ,  e r t i l t r a a d t  som  
U n d e rd ir e k tø r ,  h v o re fte r  den  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t . P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  H e lg e  H e r t z  M a d se n , S ig u rd  
F r i t h io f  Jo n a s se n , A k s e l C h r is t ia n  R a s ­
m u ssen  og E v a ld  V o lm e r  S ø ren sen  to  i 
F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  
m e d  en  a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  P r o k u ­
r is te r  e l le r  m e d  en  D ir e k tø r  e l le r  en  
U n d e rd ire k tø r .
Ændringer.
U n d e r  30. M a r t s  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p ta g e t  i F o r s i k r i n g s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N u m m e r  158: „ N o r d s t e r n  
A l l g e m e i n e  V e r s i c h e r u n g s -  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  B e r l i n ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r k “  a f  K ø b e n h a v n . J . H . E .  D a m s -  
g aa rd , K . V .  Je sp e rse n  ( g if t  D a m s g a a rd )  
er f r a t r a a d t  og F ir m a e t  S ven d  B ra m se n  
&  Co., H a m m e re n sg a d e  4, K ø b e n h a v n , er 
t i l t r a a d t  som  G en e ra la g en t. G e n e ra la g e n ­
tu re t b e s ty re s  og tegnes —  d e ru n d e r  ved
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A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f G en e ra la g en ten .
U n d e r  31. M a rts :
R e g is te r -N u m m e r  370: „ D e n  g e n ­
s i d i g e  B r a n d a s s u r a n c e f o r -  
e n i n g  f o r  T y r s t r u p  o g  H a d e r s ­
l e v  H e r r e d e r  m e d  O m e g n “ a f 
C h r is t ia n s fe ld .  U n d e r  17. og 31. J u l i  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ nd rede  og u n ­
de r 27. J a n u a r  1943 s tad fæ stede  a f M in i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  2. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  25: „C  o m  p a  g n  i e 
d ’A  s s u r a n c e s  G é n é r a l e s  c o n -  
t r e  l ’I n c e n d i e  e t  l e s  E x p l o ­
s i o n s ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b  a f  F r a n k r i g ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k “ , a f 
K ø b e n h a v n . G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m ­
h ed  h e r  i L a n d e t  e r genop tage t.
U n d e r  5. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  342: „ D e t  g e n  s i -  
d i g e T y v e r i f o r s i k r i n g s s e l s k a b  
S e t .  C l e m e n s “  a f  A a rh u s .  U n d e r  20. 
M a r ts  1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede , og u n d e r  17. N o v e m b e r  1942 s ta d ­
fæ stede a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i 
og S ø fa rt.
U n d e r  12. A p r i l :
R e g is te r -N r .  90: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  S k j o l d “  a f  K ø ­
b e n h a v n . P r o k u r is t  N . M . L u n d  e r a f-  
gaae t v ed  D ø d en . P r o k u r a  e r m e d d e lt  t id ­
l ig e re  a n m e ld t  P r o k u r is t  A a g e  C a r l E m i l  
M a r s t r a n d  L u n d  i F o r e n in g  m e d  en  a f 
de ø v r ig e  P ro k u r is te r .
U n d e r  15. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  162: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ G e f i o n “  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  C. M . J . 
O l r ik  e r a fg aae t v e d  D ød en . D ir e k tø r  J o ­
h a n n e s  A lb r e c h t  A u g u s t  B e rg g reen , V e ­
ster V o ld g a d e  84, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  173: „ A /S  D a n s k  
B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a l t “  a f  
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . A . 
G oos e r a fg a a e t v ed  D ød en . U n d e r d ir e k ­
tø r A a g e  C h r is t ia n  L a u r it z e n ,  U r a n ia v e j  
1, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
U n d e r  17. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  123: „ I n d b r u d s -  
t y v e r i f o r s i k r i n g s - A k t i e -  
s e l s k a b e t  „ D a n m a r  k “ “ , a f R o s ­
k ild e . U n d e r  12. M a r ts  og 11. M a j  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, og u n d e r
15. J a n u a r  1943 s tad fæ stede  a f M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. A k t ie k a ­
p ita le n  e r u d v id e t  m ed  250.000 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
500.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  O ve rd ra g e lse  
a f A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  k a n  k u n  
ske m ed  G e n e ra lfo rs a m lin g e n s  S am tykke . 
S e lskab e t tegnes a f D ir e k tø re n  og V ic e d i­
re k tø re n  i F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m e d  en P r o k u r is t  e l le r  en  teg ­
n in g sb e re tt ig e t  F u n k t io n æ r  e lle r  —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f to  B e s ty re ls e sm e d le m ­
m e r i F o r e n in g  e l le r  a f et B e s ty re ls e sm e d ­
le m  i F o r e n in g  m ed  en P ro k u r is t .  H a n s  
C h r is t ia n  A n d e rs e n , R o s k ild e ,  e r  fra t ra a d t  
som  S ek re tæ r og P r o k u r is t  og in d t ra a d t  i 
D ir e k t io n e n  som  V ic e d ir e k tø r .
U n d e r  20. A p r i l :
R e g is te r -N r .  205: „ D e n  K  j ø b  e n -  
h a v n s k e  S ø - A s s u r a n c e -  
F o r e n i n g ,  L i m i t e r e  t “ , a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  5. J a n u a r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r  6. F e b ru a r  
1943 s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  27. A p r i l :
R e g is te r -N r .  71: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  L l o y  d “ , 
a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m edde lt:  J o ­
h a n n e s  K je ld  og K u r t  H e lm u th  R a s m u s ­
sen i F o r e n in g  m ed  en D ir e k tø r  e l le r  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
Foreninger.
U n d e r  6. A p r i l  1943 e r  o p ta g e t  i F o r ­
e n i n g s - R e g is t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  1095: „ K l i n i k ­
a s s i s t e n t e r n e s  S a m m e n s l u t ­
n i n g “ a f  K ø b e n h a v n , d e r er s t ifte t  10. 
J a n u a r  1943 m ed  V ed tæ g te r  a f  s. D . F o r ­
e n in g e n s  F o r m a a l er: A t  va re tag e  K l i n i k ­
a ss is ten te rn e s  In te re sse r in d a d t i l  og u d ­
a d t il.  F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: E t  M a l ­
te se rko rs  in d sk re v e t i en  C irk e l.  I K o rs e t  
s ta a r B o g s ta v e rn e  K .A .S . og 1942. B e s t y ­
r e ls e :  K l in ik a s s is te n t  B r i t  G a m m e lto ft  
H e ib e rg  ( F o rm a n d ) ,  H o lb e rg sg a d e  16,
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K lin ik a s s is te n t  Inge  Jø rg e n se n  (N æ s t fo r ­
m a n d ), Je n s  Je ssen sve j 1, K l in ik a s s is te n t  
G re th e  P e d e rse n  (K a sse re r) , H ø jd e v e j 30, 
K l in ik a s s is te n t  K e t ty  R ie s e  (Sek re tæ r),
T ra n e v e j 11, K l in ik a s s is t e n t  In g e r  S ch ø n -  
fe ld t, V a n lø s e  A l lé  36, a l le  a f K ø b e n h a v n . 
F o re n in g e n  tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  og K a s se re re n  i F o r e n in g  e l le r  a f  
B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d  og S ek re tæ ren  
i F o r e n in g .
U n d e r  13. A p r i l  e r op tage t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1096: „ D a n s k G a s -  
b r a n c h e  F o r e n i n  g “ , a f K ø b e n h a v n , 
d e r er s t ifte t  15. J u n i  1938 m ed  V ed tæ g te r  
a f  sam m e  D a to . F o re n in g e n s  F o r m a a l er: 
A t  v a re tag e  G a s fag e ts  In te resse  i A lm in ­
d e lig h e d  sam t F o re n in g e n s  M e d le m m e rs  
sæ rlig e  In te resse r. B e sty re lse :  D ir e k tø r  
H e n r i  G u n s t  ( F o rm a n d ) ,  R e v e n t lo w sg a d e  
10, C iv i l in g e n iø r  A a g e  C h r is te n se n , S to ck  - 
h o lm sg a d e  53, In g e n iø r  T h o r v a ld  K r a g h -  
M ü lle r ,  M o ltk e sv e j 23, In g e n iø r  P o u l 
K n a p , H a m b ro e sg a d e  4, a l le  a f  K ø b e n ­
h a v n , D ir e k tø r  H o lg e r  S m ith  D a h l,  K i l ­
d eskovsve j 69, G en to fte . F o r e n in g e n  te g ­
nes a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a lene , ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam led e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  1097: „ D a n s k B o g -  
t j e n  e s t e“ , a f  K ø b e n h a v n , d e r  e r s t ifte t  
1939 m e d  V e d tæ g te r  senest æ n d rede  6. 
J u n i  1942. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  
skabe  P ro p a g a n d a  fo r  B ø g e r  og d e r ig e n ­
n e m  v ir k e  fo r  fo rø g e t S a lg  fo r  M e d le m ­
m erne . F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  
N øg le , h v is  „ K a m “ b e s ta a r  a f  O rd e n e  
„D a n s k  B o g tje n e s te “ , og i  h v is  „ H o v e d “
In it ia le r n e  „D . B .“  e r in d te g n e t. P a a  et 
B a a n d  tvæ rs ove r N ø g le n  s ta a r  „ N ø g le n  
t i l  g od  L æ s n in g “ . B e sty re lse :  B o g h a n d le r  
K n u d  R a sm u sse n  ( F o rm a n d ) ,  V e s te rb ro ­
gade  60, B o g h a n d le r  C. G . C a lb e rg , F r e d e -  
r ik s su n d s v e j,  begge a f  K ø b e n h a v n , B o g ­
h a n d le r  S. B rø g g e r -A n d e rs e n , H ø rs h o lm , 
B o g h a n d le r  P e te r  N . A n d re se n , A a b e n ra a . 
F o r e n in g e n  tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  a le n e  e lle r  a f  to a n d re  B e s ty re ls e s ­
m e d le m m e r  i F o r e n in g .
U n d e r  15. A p r i l  e r  op tage t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1098: „ M  a r g r e t h e  
G  i  1 d  e r  n  e“ . „Set. G eo rgs  S to rg ild e t  i 
D a n m a r k “  (R e g .-N r .  977) b e n y tte r  t i l l ig e  
dette  N a v n  som  B e teg n e lse  fo r  s in  V i r k ­
som hed .
Ændringer.
U n d e r  15. A p r i l  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p ta g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  
v e d r ø r e n d e :
R e g is te r -N u m m e r  977: „ S e t .  G e o r g s  
S t o r g i l d e t  i  D a n m a r k “  a f  K ø b e n ­
h a v n . F o r e n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e  N a v n e t  
„ M a rg re th e  G ild e rn e “  (R e g .-N r .  1098) 
som  B e teg n e lse  fo r  s in  V ir k s o m h e d .
U n d e r  30. M a r t s  1943 e r  f ø l g e n d e  o p ­
ta g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  v e d r ø r e n d e :
R e g is te r -N u m m e r  168: „ K r e d s e n  a f  
S e t .  H a n s d a g  1 8 8  7, „ K r e d s e n “ 
k a l d e t “  a f  K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  
e r fo rn y e t  som  gæ ld en de  t i l  8. J u n i  1953.
U n d e r  6. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  543: „ K j ø b e n ­
h a v n s  B o l d k l u b “ a f  F re d e r ik s b e rg .  
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l
3. A p r i l  1953.
R e g is te r -N u m m e r  544: „ K .  B .“ . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  3. 
A p r i l  1953.
U n d e r  13. A p r i l :
R e g is te r -N u m m e r  406: „ H a n d e l s -  
o g  K o n t o r i s t - F o r e n i n g e n s  U n -  
d e r s t ø t t e l s e s - S e l s k a b “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  
g æ ld en d e  t i l  19. M a j  1953.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
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